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Nadzor Cerkve nad ženskami preko družine in spolnosti 
Cerkev je v preteklih obdobjih igrala najpomembnejšo vlogo v oblikovanju in ohranjanju 
kulturnih in družbenih vzorcev vsakdanjega življenja. Krščanstvo je podpiralo in širilo 
ideologijo moške superiornosti, lahko pa bi spodbujalo težnjo po enakovrednosti in 
enakopravnosti spolov. Ženske so bile najbolj izpostavljene tem nazoru, saj so skozi zgodovino 
veljale kot drugorazredni, manjvredni državljani. Oblikovanje zavesti je temeljilo na pokornosti 
ženske, katere primarna naloga naj bi bila vzgoja otrok ter pokornost možu. Z materinstvom 
kot državotvorno ideologijo so ženske zaprli v njihova telesa. Ta način je ustrezal moškim, ki 
so imeli s tem absolutno nadvlado nad ženskami. Ženske so bile prisiljene sprejeti edino 
razpoložljivo identiteto in tako je postalo materinstvo politično orodje za nadzor. Še posebej 
močan nadzor Cerkve nad žensko pa se kaže v nadzorovanju spolnosti in družine. Stališče 
Cerkve proti splavu je močno, s prepovedjo splava pa ženska izgubi nadzor nad lastnim telesom, 
kar vodi v ponovno zatiranje ženske in njenih splošnih pravic. Namen magistrskega dela je 
prikazati odnos Cerkve do žensk, kakšen položaj so imele in kako Cerkev še danes vpliva na 
posameznike in jih nadzoruje. Kljub spremembam, ki so se dogajale v zgodovini in so prinesle 
enakopravnost žensk, se podoba ženske kot matere še vedno opazi v današnji kulturi. 
Ključne besede: ženske, krščanstvo, splav, nadzor 
 
The Church's control over women through the family and sexuality 
In past periods, the Church has played the most important role in shaping and preserving the 
cultural and social patterns of everyday life. Christianity supported and spread the ideology of 
male superiority, but it could encourage the pursuit of gender equality and equity. Women have 
been most exposed to this view, as they have historically been considered second-class, inferior 
citizens. The formation of consciousness was based on the obedience of a woman, whose 
primary task was to raise children and submissiveness to her husband. With motherhood as a 
state-building ideology, women were imprisoned in their bodies. This method suited men who 
thus had absolute supremacy over women. Women were forced to accept the only available 
identity and thus motherhood became a political tool of control. The Church's particularly 
strong control over women is reflected in the control of sexuality and the family. The Church's 
position against abortion is strong, and by banning abortion, a woman loses control of her own 
body, leading to the re-oppression of women and their universal rights. The purpose of the 
master's thesis is to show the Church's attitude towards women, what position they had and how 
the Church still influences and controls individuals today. Despite the changes that have taken 
place in history and brought the equality of women, the image of a woman as a mother is still 
observed in today’s culture. 
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Spol je strukturna kategorija, kar pomeni, da obstaja družbena prisila, ki se izraža v 
seksističnem določanju obveznosti in pravic v vsakdanjem življenju in da so meje svobodnega 
odločanja o bistvenih življenjskih vprašanjih za ženske ožje, kot so za pripadnike moškega 
spola (Jogan, 1990, str. 96). Spol se tako v sedanjosti kot posledično tudi v preteklosti dojema 
skozi binarno klasifikacijo, kjer je kategorija moškega spola prvenstvena (Furlan, 2006, str. 14). 
Neenakost spola spada med najpogostejše družbene oblike družbene neenakosti in obstaja po 
vsem svetu z različnimi učinki v različnih religijah. Religija igra ključno vlogo v kulturnem 
življenju in je globoko zakoreninjena v izkušnjah ljudi ter vpliva na družbenoekonomsko in 
politično usmeritev družb. Status žensk v družbi je rezultat razlage verskih besedil ter kulturnih 
in institucionalnih ustanovitev verskih skupnosti (Klingorova in Havlićek, 2015, str. 2). Ker je 
odnos med religijo in kulturo vzajemen, so verski sistemi zaprti v krogu vzajemnega vpliva z 
družbenimi normami in vzorci družbene organizacije.  
Ženske so skozi stoletja v vsakdanjem življenju občutile, kakšne so praktične posledice 
določanja posebnih razlik med spoloma. Oblikovanje zavesti je temeljilo na pokornosti ženske, 
katere primarna naloga naj bi bila vzgajanje otrok, skrb za dom in biti gospodinja ter biti 
pokorna možu ter tastu in tašči. Takšna diskriminacija žensk se je zgodovinsko producirala, pri 
tej produkciji pa je imelo pomembno vlogo delovanje Cerkve. Ta način je ustrezal moškim, ki 
so imeli s tem absolutno nadvlado nad ženskami. Misli vladajočega razreda so v vsakem 
obdobju vladajoče misli, kar pomeni, da je razred, ki je vladajoča materialna družbena moč, 
hkrati vladajoča duhovna moč (Marx, Engels in Lenin, 1980, str. 148). Spolno razliko in 
razmerja med spoloma so oblikovala oblastna razmerja. V tem pogledu je hierarhija med 
spoloma razumljena kot družbena konstrukcija nadzora moči (Furlan, 2006, str. 82). Tako se je 
skozi zgodovino ustvarila podoba ženske, ki ima manjvredni položaj (glede na moškega) v 
družbi. To mišljenje se je kljub vsem spremembam utrdilo v kulturi, postalo je njen pomemben 
del, zaznamo pa ga lahko, sicer bolj prikrito, še danes.  
Sovraštvo do sle je imelo velik vpliv na krščanstvo, v katerem so skušali slo v največji meri 
izključiti. Tistim, ki so se pregrešili v zvezi z njo, so grozili s peklenskimi mukami. Na tem 
mestu je potrebno poudariti razliko med katolicizmom in protestantizmom. Katolicizem je 
nazor, ideologija, ki temelji na katoliški veri; protestantizem pa je krščanska vera/gibanje, ki 
priznava Sveto pismo za edino versko avtoriteto (Fran, 2020). Glavne značilnosti pri 
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rimskokatoliški cerkvi oz. katolicizmu so te, da so duhovniki lahko le moški, v celibatu, krst se 
izvaja takoj po rojstvu otroka, poleg Svetega pisma pa se pri verovanju upošteva tudi tradicija 
in poučevanje učiteljstva Cerkve. Pri protestantizmu pa je duhovništvo v rokah vseh vernikov 
(tudi žensk) ter celibat ni zahtevan, krst se opravi kasneje v življenju in upošteva se zgolj Sveto 
pismo.  
Materinstvo kot državotvorna ideologija ženske zapre v njihova telesa. Pogrešljiva idealizacija 
ženske kot aseksualne, predane in pobožne matere močno omejuje politično in družbeno 
identiteto žensk. Poleg tega je spolna identiteta, ki je na voljo ženskam kot tradicionalnim 
materam, identiteta, zaradi katere je žensko telo zgolj pasivno mesto za razmnoževanje (Sydora, 
2015, str. 243). Prisiljena je sprejeti edino razpoložljivo identiteto in tako postane materinstvo 
politično orodje. 
Cilj magistrskega dela bo prikaz žensk v Stari in Novi Zavezi, kakšen položaj so imele in kako 
Cerkev še danes vpliva na posameznike in jih nadzoruje. Kljub vsem spremembam, ki so jih 
ženske dosegle, in enakopravnosti, ki jo imajo danes, sem prepričana, da ženske še vedno niso 
enakovredne moškemu. Imajo enake pravice in velja splošna enakopravnost, toda kljub vsemu 
imajo omejitve pri določenih delovnih mestih, plačah ipd. Ženska je v Bibliji prikazana kot 
manjvredna nasproti moškemu in ta podoba se je prenesla v kulturo, kjer se je oblikovala 
specifična podoba ženske kot gospodinje, neenakopravne moškemu. Kljub spremembam, ki so 
se dogajale v zgodovini in so prinesle enakopravnost žensk, se del podobe ženske, kot je 
prikazana v Bibliji, še vedno opazi v današnji kulturi. Cerkev tako še danes vpliva na položaj 
žensk v družbi, saj ima še vedno določen nadzor preko družine, v katero je ženska najbolj vpeta. 
Moja hipoteza je, da ima Cerkev še danes nadzor nad ženskami tako v državah, kjer ima še 
danes močan vpliv (primer Irske), kot v državah, kjer njen vpliv ni tako močan (primer 
Slovenije). Ta nadzor je najbolj opazen pri zakonih, povezanih s splavom, kontracepcijo ipd., 
saj Cerkev temu močno nasprotuje in s tem nadzoruje posameznice. 
Tekom magistrskega dela bom uporabila več znanstveno-raziskovalnih metod, med katerimi bo 
prevladovala analiza sekundarnih virov, tj. znanstvenih člankov, neznanstvenih člankov ter 
knjig. Uporabila bom deskriptivno metodo. Poleg tega bom analizirala medijska poročila in 
članke, ki opisujejo, kakšen je današnji odnos Cerkve do žensk, in sicer nadzor žensk preko 
družine, kamor sodi tudi prepoved splava. Za analizo bom uporabila tako slovenske kot irske 
članke, ki poročajo o splavu in pravicah do splava, ter kakšen je odnos javnosti do splava. Ta 
poročila, članke, bom medsebojno primerjala in s tem poskušala prikazati razlike med 
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državama, kakšen je njun odnos do splava ter odnos javnosti in Cerkve do splava. Medijska 
poročila bom omejila na zadnjih šest let, večina člankov pa je iz obdobja zadnjih štirih let. 
Medijska poročila za Irsko bom iskala na spletnih straneh, kot so Christianity Today, The Irish 
Times, BBC News, RTE, Irish Family Planning Association, The Guardian ipd. Za Slovenijo 
pa bom poiskala novice na spletnih straneh Katoliška Cerkev, Delo, Amnesty International, 
RTV Slovenija ipd., ter v Zakonu o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Vključila bom tudi primerjavo dveh forumov o mnenju, 




2 KONSTRUKT ŽENSKE V SVETEM PISMU 
 
V krščanstvu se sovražnost do žensk in spolnosti ni začela pri Jezusu, temveč šele pozneje. 
Jezus je bil ženskam naklonjen, tako rekoč prvi in zadnji prijatelj žensk v krščanski cerkvi. Ob 
sebi je imel veliko žensk, kar kaže, da so bile Judinje v Jezusovem času svobodne in z moškim 
enakopravne, kar kristjankam v naslednjih 2000 letih ni bilo dano (Ranke-Heinemann, 2000, 
str. 301). Že od začetka so judovske učenke spremljale Jezusa in ga podpirale iz njihovih 
zasebnih sredstev. Govoril je z ženskami, tako javno kot zasebno, in resnično se je učil od njih 
(King, 1998, str. 1). Te evangelijske zgodbe so morda vprašljive, toda na splošno odražajo 
pomembne zgodovinske vloge, ki so jih ženske imele pri Jezusovi službi kot učenke. 
Pavlova pisma ponujajo nekaj pogledov na notranje delovanje starokrščanskih cerkva. Verske 
skupine niso imele v lasti cerkvenih zgradb, ampak so se srečevali po domovih, saj krščanstvo 
v rimskem svetu ni bilo zakonito. Takšni domovi so bili domena, kjer so ženske igrale ključne 
vloge. Zato ni bilo presenetljivo, če so ženske v hišnih cerkvah prevzemale vodilne vloge (prav 
tam, str. 2). Toda vsaka vrsta starodavnega krščanstva, ki se je zavzemala za legitimnost 
ženskega vodstva, je bila na koncu razglašena za heretiko, dokazi o zgodnjih vodstvenih vlogah 
žensk pa so bili izbrisani (prav tam, str. 4). Ta izbris se je kazal v mnogih oblikah, kot so 
spreminjanje besedil, uničevanje preroških orakljev, spreminjanje ženskih imen v moška ipd. 
V Pismu Rimljanom apostol Pavel pošilja pozdrave ženski po imenu Junija. Toda, po 
ugotovitvi, da ženske ne morejo biti apostoli, so uredniki besedil in prevajalci pretvorili Junijo 
v Junija, se pravi moškega.  
Androcentrično pojasnjevanje v verskem nauku je navzoče v Svetem pismu Stare zaveze in 
Nove zaveze. V prvem delu se nedvoumno izraža že pri razlagi nastanka sveta, kjer nakazana 
enakovrednost med spoloma hitro zbledi, prekrije pa jo nedvoumna razlaga manjvrednosti 
ženske kot povzročiteljice zla (Jogan, 1990, str. 82). Ona je glavna krivka, vendar je delno kriv 
tudi moški, ki je z njo jedel. Posledica te preproste razlage je izgon iz raja. V skupni krivdi je 
idejna podlaga za opravičevanje nujnosti podrejanja nasploh, večja ženska krivda pa je vir za 
podreditev žensk moškim.  
Po zaslugi katoliške cerkve je bila ženska izenačena z materjo. Ta zožitev in na njej temelječe 
priznavanje uveljavitve žensk v družini, družinske družbenosti, sta določali položaj žensk v 
preteklosti. Torej neločljiva povezanost ženske in družine narekujeta, da pri obravnavi odnosa 
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Cerkve do žensk upoštevamo tudi družino oziroma spreminjanje družine (Jogan, 1986, str. 11). 
Družina je pomemben referenčni okvir moralnega oblikovanja posameznikove osebnosti. Ta 
univerzalna funkcija družine se vsebinsko polni glede na konkretne zgodovinske okoliščine, če 
pa jih izvzamemo iz teh zgodovinskih okoliščin, se funkcija družine lahko razlaga kot naravna. 
Sestavine tovrstnega pojasnjevanja in osmišljanja vloge družine so neločljivi del katoliškega 
religijskega pojmovanja (prav tam, str. 12). K naravnemu bistvu družine je v dosedanjem 
razvoju v katoliškem nauku sodila patriarhalna struktura znotraj-družinskih odnosov, ki ima še 
dodatno oznako svetega. Takšna vloga se je kazala kot naravna le toliko časa, dokler je 
prevladovala totalnost religijskega učinkovanja v razmeroma sinhronih odnosih, v katerih je 
bila vsaka posamična družina vzorec božje družine, prilagojena zemeljskim pogojem (prav 
tam). Morebitno drugačno oblikovanje ljudi, ki ni ustrezalo načelom bogopodobnosti, je bilo 
stigmatizirano in posledično negativno sankcionirano. Totalnost cerkve se je začela razkrajati 
s postopnim desakraliziranjem in z osvobajanjem človeka. S procesom razkrajanja totalitarnega 
učinkovanja cerkve se je postopno rušil tudi videz naravnosti in edinoveljavnosti modela 
patriarhalne družine (prav tam, str. 12, 13). 
Opravičevanje drugotnega in podrejenega položaja žensk se je v vsakdanjih praktičnih potrebah 
Cerkve izražalo v poudarjanju Marijinega lika. Kljub množici ženskih likov se je v praksi utrdil 
model z dvema poloma: na eni strani je ideal božje matere kot darovalke življenja (Marija), na 
drugi je ženski lik poželjive grešnice, ki predstavlja vir vsega zla in grešnih skušnjav za 
moškega (Eva) (M. Bergant, 1981, str. 178, v Jogan, 1986, str. 23)1. Žensko samostojno 
razpolaganje s spolnostjo je vir vsega zla in nasprotno svetemu zakonu, v čigar okviru poteka 
bogopodobna spolnost, ki je natančno določena in v skladu z božjim načrtom (Jogan, 1990, str. 
84). Bistvo tega načrta pa je prav utrjevanje patriarhalne družine in podrejanje žensk v družini 
in družbi nasploh. 
Izraženo je bilo prepričanje, da je družina kraljestvo žene, kar je podlaga za različne oblike 
simbioze vloge žene doma z delnim delom zunaj doma. Prav tovrstne zaposlitve so sodobne 
oblike izredno močnega izkoriščanja ženske delovne sile, ki družbeno strukturo puščajo 
popolnoma pri miru, s tem pa tudi marginalni položaj žensk. Tako potem ženske kot delovna 
sila z nižjo ceno prispevajo k ohranjevanju obrobnosti, kar pa je navzven opravičeno kot 
posledica tega, da je naravno mesto ženske kot matere in poročene žene hiša in da delo na domu 
dopušča, da za nič ne prikrajšajo svojih otrok in domačih opravil (Jogan, 1986, str. 41). Dvojna 
 
1 Bergant, M. (1981). Družina – zakon – ljubezen na razpotjih. Ljubljana: Novi vidiki. 
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vloga je bila večini žensk vsiljena in je ustrezala nosilcem moči, za katere je k naravni vlogi 
žensk dodala vir povečevanja njihove ekonomske uspešnosti in tudi njihove politične moči.  
Absolutizacija zakonske zveze si je utrla pot s pomočjo Avguštinovega seksualnega pesimizma, 
ki je obvladovalo 11.–13. stoletju, potem pa se je nadaljevalo s pomočjo Tomaža Akvinskega. 
Nadškof Langton iz Canterburyja je šel v demonizaciji zakonske zveze tako daleč, da je 
zahteval izvrševanje zakonske zveze tudi ob življenjski nevarnosti. Po njegovem mora žena raje 
privoliti v smrt kot pa v greh svojega moža. Zaradi tega mora opravljati zakonske dolžnosti 
kadar koli, samo da se njen mož ne bo spustil v greh (Ranke-Heinemann, 1992, str. 155). Takšna 
so bila pravila, ki so velevala pravilna ravnanja v zakonski zvezi, da ne bi zakonski par živel v 
grehu. Ženske so se po tem 'pravilu' morale podrejati moškemu in se spustiti v spolni odnos 
kadar koli se je moškim zahotelo. To je žensko opredelilo za spolni objekt in s tem moški ženske 
ni upošteval kot bitje s čustvi, kar je sporno. To v bistvu pomeni spolno zasužnjenje ženske. Na 
drugi strani pa ženska ne sme biti tista, ki naj bi zahtevala občevanje. Mož njeni želji ne sme 
ustreči, ampak ji mora njeno nesramnost s postom in tepežem izbiti iz glave (prav tam, str. 156). 
Pri ustvarjanju človeka vidimo, da sta moški in ženska vzajemno odgovorna za izpolnitev 
božjega načrta za Zemljo. Tako moški kot ženska sta bila poučena, da bosta vladala Zemlji in 
si enakovredno delila avtoriteto in oblast. Sveto pismo navaja, da sta moški in ženska iste snovi 
in bistva, brez namigovanja na hierarhično urejenost odnosov ter razlikovanjem vlog (Harris, 
1999, str. 4). Toda lahko bi rekli, da tekom zgodovine takšnega pojmovanja oz. interpretiranja 
nastanka ni bilo, saj so zagovorniki hierarhičnega modela trdili, da ravno ustvarjalni red 
predvideva podrejenost žensk, saj je bila Eva ustvarjena na drugem mestu. Temu lahko sledi 
vprašanje, zakaj je bila Eva ustvarjena za Adamom? Lahko bi rekli, da je ta zamuda pri ženinem 
prihodu namesto podrejenosti ženske poudarila moško potrebo po njej in s tem potrdila njen 
vreden status. Toda v androcentrični družbi se seveda Evinega nastanka ne bo razumelo tako, 
temveč nasprotno, kot nujno podrejenost.  
Tradicionalisti so prav tako dali veliko težo komentarju ženske kot pomočnice. Beseda 
pomočnik se v Stari zavezi nanaša na vlogo Boga, saj nam pomaga. Nihče si ne bi upal 
preusmeriti Boga v pomočnika ali v podrejeno vlogo človeku, ker se mu reče pomočnik (prav 
tam). Toda zakaj bi isto storili z žensko? Eva naj bi najprej služila Bogu tako kot Adam in 
skupaj bosta služila drug drugemu. Tako se prikazuje moškega in žensko, ki živita in vladata v 
harmoničnem partnerstvu. Na žalost idealno razmerje ne traja dolgo, saj se zgodi greh, ki poruši 
ravnovesje. Rezultat tega greha je prekletstvo, ki vpliva na moško-ženski odnos. 
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2.1 Odnos Jezusa do žensk 
Ženske v očeh Jezusa niso obstajale kot priloga moškim, prav tako moški niso imeli pravice 
opravičevati svojega neodgovornega vedenja z mitom, da je ženska šibkejši moralni agent 
(Haldeman, 1973, str. 18). Jezus je v svoje učenje vključil ženske. Ko je Jezus nagovoril 
množico, so ga prišli iskat mati in bratje. Svojim učencem je rekel, da kdor bo izvršil očetovo 
voljo, je njegov brat, sestra in mati. Ta verz predstavlja pomembno resnico glede človekovega 
odnosa do Jezusa, saj ta odnos ne temelji na tem, ali ste moški ali ženska, mladi ali stari, 
poročeni ali samski (Harvestime International Institute, 2001, str. 63). Poleg prispodob in 
čudežev, ki so vključevali ženske, je Jezus imel veliko povedati o temah, ki se tičejo žensk. Ti 
so vključevali navodila o porokah, prešuštvu, otrocih itd.  
Ženske so bile žrtve hudega preganjanja v času zgodnje Cerkve, saj so bile odgovorne za greh. 
V kulturi Petrovega življenja so moški vladali ženskam v družbeni strukturi, ki je vzporedna s 
suženjstvom. Peter pravi verujočim možem naj ravnajo s svojimi ženami spoštljivo in naj 
spoštujejo njihov šibkejši položaj. Verujočim možem svetuje, naj svoje žene prepoznajo kot 
sorodnike božje milosti (Oakhills Church, 2011, str. 20). Ženske naj se primerno oblačijo, kot 
ženske, ki kažejo, da častijo Boga. Ženske se morajo pokloniti, da ne bi ovirale priče 
evangelijskega poročila. Kljub Petrovim nasvetom možem, naj spoštujejo žene, se je to 
dogajalo le redko.  
 
2.2 Stara zaveza 
V prvem poglavju prve knjige Svetega pisma Stare zaveze je pojasnjen nastanek sveta in 
človeka brez posebnih razlik glede na spol. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji 
podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril (Geneza 1:28-30). Ta odlomek ne kaže 
nobene nadvlade enega spola nad drugim, oba sta enakovredna, oba istočasno ustvarjena po 
božji podobi (Furlan, 2006, str. 35). Vendar se ta enakopravna usmeritev pojavlja kasneje v 
Svetem pismu le v sledeh, medtem ko prevladujejo stališča o izvedenosti ženske iz moškega in 
o njeni pokornosti in poslušnosti moškemu (Jogan, 1986, str. 18). V drugem poglavju Geneze 
je moškemu dodeljena primarna vloga. Reče pa Gospod Bog: ''Ni dobro biti človeku samemu, 
naredim mu pomoč njegove vrste. In Gospod Bog pošlje trdno spanje Adamu, in zaspi; in 
vzame mu eno izmed reber njegovih in vtakne meso na mesto njegovo. In Gospod Bog stvori 
iz tistega rebra, ženo, in jo privede k Adamu. Tedaj reče Adam: To je sedaj kost iz mojih kosti 
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in meso iz mojega mesa; ta se bode imenovala Možinja, zato ker je vzeta iz moža'' (prav tam). 
Vendar pa ta primarna vloga še ne pomeni nadrejenosti moškega, temveč so to vlogo zagotovile 
zlasti kasnejše patriarhalne razlage, ki so se opirale na žensko zlo dejanje, ko je jedla iz drevesa. 
Bog je izgnal Adama in Evo iz rajskega vrta, še prej pa jima je naložil kazen. Ženi je rekel, da 
bo trpela v svoji nosečnosti in bo v bolečinah rojevala otroke. Materinstvo je tako obravnavano 
dvojno, najprej kot sredstvo človekovega obvladanja narave, kasneje pa kot posledica greha, ki 
jo prevzame nase ženska. Stara zaveza naredi žensko kot avtorico zla, prekleto v materinstvu, 
subjekt v zakonski zvezi. Kakor je Kristus voditelj Cerkve, tako je moški glava ženske, ta 
zamisel o podrejenosti žensk se ponavlja in to je osnova vsega delovanja cerkve (Bacchiocchi, 
2000). Starozavezni zakoni so bili zasnovani tako, da so razlikovali med vlogami, h katerim so 
bili moški in ženske poklicani za izpolnitev družbeno-verskega življenja.  
Ženske v Svetem pismu so bile v večini primerov upodobljene kot državljani drugega razreda, 
ker so morale le poslušati in nič govoriti. Ženske morajo v cerkvah molčati in biti pokorne, če 
pa se česa želijo naučiti, naj doma vprašajo svojega moža (Madu, 2014, str. 125). V Timoteju 
piše, naj se ženska uči v tišini z vsemi pokornostmi, saj ženska ne sme poučevati in kazati 
kakršne koli oblasti nad moškim. Pri preučevanju položaja Adama in Eve je bila ženska tista, 
ki je bila prevarana in zaradi tega Timotej prikazuje krivdo žensk in s tem posledično 
drugorazrednost žensk. Pisci v Bibliji so še naprej upodabljali ženske kot podrejene, 
manjvredne od moških (prav tam). Ta podrejenost žensk se je prenesla v kulturo, se je 
inkulturirala in se prenašala iz generacije v generacijo. Vzorci podrejenosti žensk so postali 
tako močno zakoreninjeni v naši kulturi, da se jih še danes ne moremo popolnoma rešiti in jih 
še danes lahko opazimo, sicer so manj opazni in bolj prikriti, toda še vedno prisotni.  
 
2.3 Nova zaveza 
Nova zaveza vsebuje veliko zgodb o ženskah, ki so igrale veliko vlogo, ki je vplivala na 
življenje ljudi v njihovih skupnostih (prav tam). Ključne vloge žensk lahko opazimo v  
Lukovem evangeliju. Družba, v kateri je živel Luka, je bila patriarhalna družba, tako da je bilo 
Sveto pismo napisano v pretežno patriarhalni kulturi. Vsebuje številne seksistične opombe, ki 
ženske zatirajo, obravnavane so kot žene in osebna last njihovega moža. 
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Po L. Matković2 naj bi bile ženske dvignjene na raven enakopravnosti že s tem, ker so bile prve 
priče Kristusovega vstajenja. Prav tako so ženske odigrale pomembno vlogo pri razširjanju 
Kristusovih idej, torej so javno delovale in prav to je omogočilo izenačitev v veri, kar izraža 
pismo apostola Pavla Galačanom (1973, str. 34, v Jogan, 1986, str. 19). Apostol Pavel v pismu 
Korinčanom govori o enakih pravicah poročenih partnerjev, potem ko je opozoril na nevarnosti 
nečistovanja: ''Za človeka je dobro, da se ženske ne dotika, ker pa obstaja nevarnost 
nečistovanja, naj ima vsak svojo ženo in vsaka naj ima svojega moža. Mož naj ženi izpolni 
dolžnost, prav tako tudi žena možu. Žena nima oblasti nad svojim telesom, marveč mož, enako 
pa tudi mož nima oblasti nad svojim telesom, marveč žena'' (prav tam). To Pavlovo sporočilo 
kaže na enakopravnost med zakoncema, ki jo le redko zasledimo. Izjemno določujočo vlogo je 
imelo za kasnejši razvoj Pavlovo naročilo ženam in možem v pismu Efežanom: ''Žene naj bodo 
podrejene svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava 
Cerkvi. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe (5 
Pismo Efežanom 5:21-27). Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. 
Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe'' (5 Pismo Efežanom 5:28-30). Zaradi tega bo mož zapustil 
očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tukaj pa vsa enakopravnost med 
zakoncema izgine, saj se že začne poudarjanje podrejenosti ženske moškemu. Dokaj natančna 
je tudi podoba ženske, opisana v 1. pismu Timoteju, naj se da ženska poučiti mirno in z vso 
vdanostjo. Ne dovoli, da bi ženska poučevala ali celo gospodovala nad moškim. Ženska naj bo 
krotka. Ona se je pregrešila in se bo zveličala s tem, da rodi otroke (Jogan, 1986, str. 21). 
Materinstvo in vernost sta torej odkupnina za prvi greh. Tudi Petrova sporočila nalagajo splošno 
pokorščino, poleg te pa še posebno poslušnost ženskam, saj morajo biti podrejene svojim 
možem (prav tam). Kot najboljši vzor, po katerem naj se zgledujejo ženske, je katoliška cerkev 
priporočala in še priporoča blaženo devico Marijo. Njen lik je povzdignjen v mit, katerega je 
nemogoče doseči, saj ženska ne more spočeti otroka brezmadežno in ga potem roditi. Prav s 
pomočjo tega nedosegljivega ideala ženska ostaja drugorazredna v družbi in družini.  
Z aristotelsko biologijo se je začelo vedno večje zaničevanje žensk. Aristotel je z oznako 
spolnega akta kot naravnega in skupnega tako človeku kot živali, pripomogel k temu, da so 
celotno območje spolnosti potisnili v sfero animaličnega oz. živalskega (Ranke-Heinemann, 
1992, str. 179). Največji cerkveni oče, sveti Avguštin, je sovraštvo do sle in spolnosti združil s 
krščanstvom v sistematično celoto. Po njegovem sta se vse človeško zlo in nesreča pričela z 
žensko. Razlaga, zakaj je hudič nagovoril Evo in ne Adama. Najprej se je obrnil na nižji del 
 
2 Matković, L. (1973). Žena i crkva. Zagreb: Krščanska sadašnjost. 
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prvega človeškega para, saj je bil mnenja, da moški ne bo tako lahkoveren in da ga bo laže 
pretentati z Evino kot z njegovo lastno zmoto (prav tam, str. 187). Avguštin priznava Adamu 
olajševalne okoliščine, saj naj bi mož popustil ženi zaradi njune medsebojne povezanosti. Prav 
zato cerkveni očetje nenehno opozarjajo na 'nevarnost' ljubezni, ki lahko moškega pogubi. 
Njegov pomen za krščansko spolno moralo je nesporen in odločilen za to, da sta Pavel VI (1968) 
in Janez Pavel II (1981) obsodila kontracepcijo (prav tam, str. 76).  
Tomaž Akvinski ne vidi v kakšno pomoč bi lahko bila žena možu, če bi izključili rojevanje. 
Tudi v primeru osamljenosti je po njegovem mnenju življenje prijetnejše in pogovor veliko bolj 
zanimiv, če živita skupaj dva prijatelja, kot pa če živita skupaj mož in žena (prav tam, str. 88). 
Po tem sodeč je žena zgolj pomoč pri ploditvi in koristna v gospodinjstvu, za moževo duhovno 
življenje je brez pomena. Skupaj z otroki ji je dana tudi kuhinja in skrb za gospodinjstvo. To 
stališče je živo še danes pri določenih posameznikih, sicer bolj redko, a je še vedno prisotno. 
Primarna teološka misel o ženski je pri katoliški hierarhiji še vedno ta, da sodi ženska k otrokom 
in za štedilnik. 
Svetopisemski zgodbi o stvarjenju in padcu iz Prve Mojzesove knjige 1–3 sta glede položaja 
žene in vprašanja hierarhije spolov najpomembnejša teksta Stare zaveze. Svetopisemski prikaz 
stvarjenja prvega človeškega para temelji na dveh različnih virih, duhovniškem (iz 5. stol. pr. 
Kr.) in jahvistu (iz 10. stol. pr. Kr.) (Furlan, 2006, str. 66). Tudi v Novi zavezi se razkrivata dva 
pogleda oziroma dve tradiciji, ki sta si povsem nasprotni. To se kaže še posebno v delih, ki jih 
pripisujemo apostolu Pavlu. V njih se namreč zrcali pogled in vpliv takratne posvetne družbe; 
njegova dela vsebujejo ter potrjujejo patriarhalne vrednote in zatorej tudi žensko podrejenost in 
manjvrednost, ki je bila značilna za takratno družbo, v kateri je Pavel živel in bil z njo delno 
zaznamovan (prav tam, str. 67). 
Vseskozi v svetopisemskih tekstih je mogoče zaslediti dvoličnost oziroma dvojnost tradicij. 
Tako v tekstih Stare kot tudi Nove zaveze sta namreč navzoča dva pogleda: patriarhalni in 
enakopravni. V preteklosti si je Cerkev velikokrat izbrala prej patriarhalne svetopisemske tekste 
ter z njimi vzpostavljala in ohranjala patriarhalnost, pri tem pa zanemarjala tekste, ki so pričali 
o enakopravnosti spolov (prav tam, str. 70). V krščanstvu je patriarhalno prepričanje našlo 
plodna tla za širjenje hierarhije spolov v glavnem na treh temeljnih domnevah. Prvič, da je bilo 
prvo bitje, ki ga je Bog ustvaril, moški in ne ženska. Drugič, da je glavni krivec za izgon iz raja 
ženska, ki je zagrešila izvirni greh. Tretjič, da ženska ni bila ustvarjena samo iz moškega, ampak 
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tudi za moškega, kar povzroči, da ima njena eksistenca zgolj instrumentalni pomen in ne 




3 CERKEV, ANDROCENTRIČNA KULTURA IN DOMESTIKACIJA ŽENSK 
 
Tolmači Biblije na dva načina opisujejo odnos moškega in ženske do Boga in drug do drugega. 
Prvi način je lestvica hierarhije, ki je prikazana kot Bog→Človek→Ženska. Moški kot vodja 
zveze izvaja oblast nad žensko. Tukaj sta moški in ženska v bistvu enaka, ženske so moškim 
enake po biti, vendar podrejene v funkciji (Harris, 1999, str. 3). Drugi je egalitarni model, ki ga 
najlažje primerjamo s simetričnim trikotnikom, kjer se moški in ženska skupaj podredita 
vodstvu. V tem pogledu moški in ženska delujeta v partnerstvu kot enotnosti in sta si po 
avtoriteti enakovredna (prav tam):  
Bog 
      
  Moški  Ženska 
Nasprotno pa polna uporaba hierarhičnega modela v cerkvenem vodstvu pomeni vodstvo samo 
za moške. Ženske bodo vedno pomočniki v javnem cerkvenem življenju in tudi zasebno, v 
družini. To učenje se opira na interpretacije, da je bil Adam prvi. Morda so najbolj hude 
posledice hierarhičnega modela za samske ženske, saj njeno življenje ne bo smiselno, če ne bo 
vstopila v zakonsko zvezo.  
Že v stari grški misli je pokornost osmišljena kot nujna, kajti le tako se je mogoče izogniti zlu, 
ženska pa je tista, ki prinaša zlo (po Heizodu npr. Pandora) (Jogan, 1990, str. 77). Cerkev je v 
preteklih obdobjih odigravala najpomembnejšo vlogo v oblikovanju in ohranjanju kulturnih 
vzorcev vsakdanjega življenja, bila je institucionalna nosilka religijskega osmišljanja 
tuzemskega življenja in kot taka je bila tudi neločljivi sestavni del v produciranju obstoječe 
urejenosti medčloveških odnosov. 
Biblija uči, da je ženska prinesla greh in smrt na svet. Tako naj bi bila poroka pogoj za 
povezanost in materinstvo, v tišini in podrejanju pa naj bi ženska igrala vlogo odvisnice od 
moškega bogastva za vse svoje materialne želje (Stanton, 1898). Krščanstvo je v mnogih 
primerih omejilo žensko sfero delovanja in to je pripeljalo do krivic celotnega spola. Lahko bi 
rekli, da je vsaka religija omejila pravice žensk in jo podredila moškemu vladanju. Odkar je 
bila Eva prekleta zaradi iskanja znanja, jo je duhovnik z Biblijo v rokah razglasil za najbolj 
nenaravno, nezanesljivo in nevarno božje stvarstvo (prav tam). Krščanstvo lahko samo s tiranijo 
in lažjo drži žensko v pokornosti. Nič drugega kot resnica ne bo osvobodila ženske. Resnica pa 
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je, da je krščanstvo v mnogih primerih omejilo žensko sfero delovanja in da je naredilo veliko 
krivic do celotnega ženskega spola. Poškodovanost matere ob porodu je po teologu Aloisu 
Müllerju znamenje prekletstva izvirnega greha, ki bremeni matere in materinstvo. Brez bolečin 
je bil zgolj Marijin porod, medtem ko so bile vse druge matere deležne božjega prekletstva. Ob 
poudarjanju mariologov, da so ženske preklete, se bolj vsiljuje sum, da ne gre za božje 
prekletstvo, temveč za prekletstvo v očeh celibatističnih teologov (Ranke-Heinemann, 1992, 
str. 354). Celibatistični moški so Marijo spregledali kot človeka in kot realno žensko. Njeno 
vlogo v odrešenjski zgodovini so videli na celibatistični način in v tej vlogi so jo opremili s 
čudežnimi in skrivnostnimi atributi. To človeku tujo podobo so obesili v svoj moško suhoparni 
miselni svet. Če bi kako žensko slavili in častili zaradi nje same, bi bil to gotovo celibatistični 
greh (prav tam, str. 357). Marija je pomembna in časti vredna samo kot funkcionalna 
izvrševalka načrta. 
V svetih besedilih so moški opozorjeni pred odnosi z ženskami. Ta ista besedila opredeljujejo 
tudi t. i. pravo krepostno žensko. Takšna ženska je zaupanja vredna in možu želi le dobro ter 
skrbi za gospodinjstvo. V Korinčanih piše, naj ženske v vseh Cerkvah molčijo, saj jim ni 
dovoljeno govoriti, zato naj bodo podložne. Če pa se želijo česa naučiti, naj doma vprašajo 
svoje može, saj je sramotno, če ima žena besedo v Cerkvi (Prvo pismo Korinčanom 14:34-36). 
Ta odlomek je vplival na vlogo žensk in so ga pogosto uporabljali za prepoved poučevanja ali 
pridiganja žensk v Cerkvi (Harvestime International Institute, 2001, str. 33). Pavel poudarja, da 
je bila Eva prevarana, ko je ravnala po svoji volji in avtoriteti. Eva je bila prevarana, toda 
Adama niso prevarali, temveč je grešil s polnim razumevanjem, kaj počne in kakšne so 
posledice. Moški in ženske so bili ustvarjeni zato, da bi bili blagoslov drug drugemu, ne eden 
suženj drugemu in drugi tiran. Ko se je ženska prvič oblikovala iz moškega, se človek odtlej 
oblikuje iz telesa ženske. Tako kot je božja volja, da ženska sprejme svoje mesto pokornosti 
svojemu možu, tako je tudi božja volja, da moški ne zlorablja svojih vodstvenih odgovornosti 
(prav tam, str. 96). Pavel je v Korinčanih izjavil, da zakonska zveza zagotavlja telesne in 
čustvene potrebe. Vsak posameznik, ki ima močno spolno željo, bi se moral poročiti. Poroko je 
Bog določil na začetku sveta, ko je ustvaril Evo za Adama in njegov prvotni načrt je bil en 
moški za eno žensko za vse življenje, saj ločitev ni bila del tega prvotnega načrta (prav tam). 
Žene naj bi se podredile svojim možem kot se Gospodu. In tukaj zopet lahko vidimo, kako se 
besedila opirajo na del besedila, ki pravi, da je mož glava ženi. Vodstvo pomeni, da mož 
prevzame odgovornost za družino na način, ki je drugačen od žene. Oba sta enakovredna, 
vendar se dopolnjujeta (Bacchiocchi, 2000).  
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Prvotni odnos med moškim in žensko, kot ga je ustvaril Bog, ni bil hierarhičen. Bila je združitev 
dveh enakovrednih, a čudovito različnih posameznikov, ustvarjenih po božji podobi. Vladavina 
moškega nad žensko je prišla kot del prekletstva in padca človeka (Oakhills Church, 2011, str. 
13). Edina pomanjkljivost v raju je bila ta, da je moški potreboval primernega pomočnika. 
Lahko bi se vprašali zakaj ni Bog takoj ustvaril tega pomočnika. Verjetno zato, ker moški še ni 
videl problema svoje samosti (Ortlund, 2005). Naloga poimenovanja živali je od človeka 
zahtevala, da vsako žival premišljeno preuči, tako da je bilo njeno ime primerno njeni naravi. 
Iz te vaje je človek začel doumevati, da na vrtu ni bitja, ki bi delilo njegovo naravo. V človeku 
se je razširilo boleče hrepenenje po druženju drugega bitja na njegovi ravni (prav tam). Eva je 
zdaj kost njegovih kosti in meso njegovega mesa; po eni strani mu je bila duhovno enakovredna 
in za razliko od živali primerna zanj. Moški je prav zaradi svoje moškosti poklican, da vodi za 
Boga. Ženska, pa je prav zaradi svoje ženskosti poklicana, da pomaga Bogu (prav tam). Moški 
pri označevanju svoje ženske razlaga njeno identiteto v odnosu do sebe. Po človekovi definiciji 
je ženska našla svojo identiteto v odnosu do moškega kot njemu enakovredno in pomočnico. 
Povsod prevladuje moškosrediščna kultura, v kateri je z raznovrstnimi prijemi in mehanizmi za 
zagotavljanje neprekinjenega delovanja družbe določeno mesto žensk kot manjvredno, obrobno 
(Jogan, 1990, str. 14). Biološke razlike skupaj z družbenimi in kulturnimi zapovedmi o 
dopustnem obnašanju so različne po spolu in s tem tudi hierarhizirane. V okvir takšnih 
izmenjevanj sodi samo določanje meja naravnega oziroma predvsem pripisovanje ženskemu 
spolu večje bližine naravi zaradi rojevanja in s tem večje odgovornosti pri ohranjanju človeške 
vrste. Funkcija ženske v dajanju življenja, ki je nujno v biološkem smislu, je podaljšana v tisto 
sfero, kjer poteka družbeno, kulturno oblikovanje človeka, v socializacijsko sfero, in v tej 
delujejo ženske tako, da ohranjajo njim vsiljene vloge in z vzgojo kontinuirano oblikujejo 
posebnosti moške in ženske identitete (prav tam). Naravna moč žensk (rojevanje) je povezana 
s spolnostjo. Ženska naj bi bila po naravi spolno razjarmljena, bolj povezana s hudičem, zato jo 
je treba z vsemi sredstvi udomačiti in jo narediti za nenevarno (prav tam, str. 18). Dejanska 
nevarnost za vladajoči razred, da bi ženske razpolagale s svojimi reproduktivnimi 
zmogljivostmi, se je sprevrgla v nevarnost s strani žensk kot takih, s čimer se je prikril pravi 
vzrok kontrole in javno upravičila domestifikacija. Ženska moč, razpolaganje z lastno 
reproduktivno sposobnostjo, je bila nevarnost, ker je neposredno ogrožala interese vladajočih 
(moških) plasti.  
V androcentrični kulturi je obstajala moško dominirana znanost kot podlaga za re/konstrukcijo 
spolno diferenciranih vzorcev vsakdanjega obnašanja. To, kar je veljalo kot vrlina pri moškem, 
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je bilo označeno kot patološka lastnost pri ženskah in narobe. Tako so se nenehno re/producirale 
enodimenzionalne osebnosti, katerih nepopolnost je bila pogoj za nujno medsebojno 
povezovanje v hierarhičnih odnosih (prav tam, str. 69). Znanost se je v bistvu konstituirala kot 
sredstvo moškega obvladovanja narave in ljudi – posebej žensk: enostransko obvladovanje 
narave ima dopolnilo v obvladovanju žensk (prav tam, str. 19). Da se je podrejenost žensk lahko 
ohranjevala, se je morala iz generacije v generacijo vsakokrat znova razumeti kot nekaj 
samoumevnega in naravnega, torej je morala biti pojasnjena in opravičena kot edino normalna 
in moralna. To ohranjanje pa se je izvajalo skozi družino in socializacijo. Predpostavka o 
nujnosti družine je vodila teoretike k poudarjanju bioloških razlik med spoloma kot tistih, ki 
določajo vse institucionalno opredeljene razlike v spolnih vlogah, kot jih je zahtevala (v 
patriarhalni obliki) družina. Ženska narava ni bila definirana le kot različna, temveč kot 
nasprotna moški (Jogan, 1990, str. 21). Družbe niso strukturirane le ob spolni osi, temveč hkrati 
vselej tudi ob razredni. Vendar je moški lahko svojo podrejenost v javni sferi kompenziral z 
oblastjo v lastni družini.  
Spolna vloga naj bi bila skupek predpisov, kako naj se posameznik enega ali drugega spola 
obnaša in se jih kot otrok nauči. Razvoj vprašanja spolnih vlog sega do Freudovega koncepta 
identifikacije, po katerem naj bi otrok ponotranjil istospolnega starša, ki naj bi s tem postal del 
njega, preko Jungove ideje arhetipov. Višek pa teorija spolnih shem doživi z ameriško 
psihologinjo Sandro Bem (Furlan, 2006, str. 52). Avtorica predpostavlja, da spolno tipiziranje 
izvira predvsem iz otrokove splošne pripravljenosti za sprejemanje in urejanje informacij o sebi, 
ki jih dobi od drugih ljudi, pojavov, dogodkov, v skladu s stereotipi o moškosti in ženskosti. Ti 
stereotipi delujejo že v zgodnjem otroštvu kot sheme, s pomočjo katerih otrok razvršča in ureja 
informacije, ki se nanašajo na spol. Na podlagi takšnih shem otrok razvršča prihajajoče 
informacije kot ustrezne ali neustrezne njegovemu biološkemu spolu. Če so ti stereotipi močno 
vgrajeni v vzgojo in v posameznikovo osebnost, potem, v skladu z biološkim spolom, oblikujejo 
deklice t. i. feminino spolno shemo, ki je posredovana s stereotipi o ženski socialni vlogi. 
Nasprotno pa, pod močnim vplivom delovanja stereotipov o moški socialni vlogi, oblikujejo 
fantki t. i. maskulino spolno shemo (prav tam, str. 53). Spolne vloge tako predpostavljajo tisti 
element, ki biološki spol preobrazi ali dopolni v družbeni spol. 
S spreminjanjem potreb v proizvodnji se je v zgodnjem kapitalizmu dokončno utrdila cepitev 
na moško in žensko sfero kot cepitev na področje dela in doma. Okoli 150 let je trajalo, da se 
je ob usklajenem delovanju prava, religije in kulture izoblikoval in utrdil nov vzorec, ideal 
ženskosti: angel doma, deseksualizirano, nedolžno, pasivno in odvisno bitje, katerega glavna 
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dolžnost je bila, da ohranja vrednote obstoječe družbe (Jogan, 1990, str. 19). Med ključnimi 
vrednotami je bila patriarhalna zakonska zveza in na njej temelječa družina ter v njej točno 
določeno mesto žensk, ki so morale imeti posebne vrline: molčečnost, samozatajevanje, 
potrpljenje, samozaničevanje, samosovraženje. Družbeno želene lastnosti so se z vzgojo (nad 
katero je bdela zlasti Cerkev) ponotranjile in postajale so na videz same po sebi obstoječe: 'Z 
domestifikacijo moči žensk sta sentimentalni pogled in zaščitniška zaskrbljenost nedvomno 
lahko izrinila odkrito sovražnost do žensk iz prejšnjih časov,' sklepa E. Fox Keller (1986, str. 
69, v Jogan, 1990, str. 20)3. Konec 18. stoletja je bila ekonomska odvisnost žensk že sprejeta 
kot naravno stanje, s prevajanjem družbenih dejstev v naravna pa je bila dosežena 
nesprejemljivost (Jogan, 1990, str. 20). Zelo pomembne so bile v procesu domestifikacije žensk 
spremembe v predstavah o načinih obnašanja žensk, o dopustnih vlogah v javnem in zasebnem 
življenju, o oblačenju, o pravici moči, ki jo sme sprejeti, o načinih in obsegih spolnosti. Glede 
spolnosti se je utrdil vzorec ženske kot spolno nevtralnega angela, ki ga je dopolnjevala podoba 
ženske kot grešnice. Stigmatizirana kot vir zla je ta druga podoba pomagala utrjevati moč strogo 
urejene spolnosti, ki je imela nosilno vlogo v utrjevanju in ohranjevanju nove identitete žensk 
(prav tam). 
Krizo patriarhalne družine moramo povezati s krizo katoliške cerkve; to zvezo je verjetno treba 
toliko bolj upoštevati, kolikor bolj se institucionalna cerkvena dejavnost iz osrednjosti za obstoj 
neke globalne družbe umika in približuje marginalnosti, kolikor bolj postaja zasebna in 
prostovoljna. Bolj zasebno obstajanje pa je zelo odvisno od religijske produktivnosti družine, 
od njene povezanosti s cerkvijo; ta pa je usmerila večino svojih prizadevanj prav na družino, 
ker v sekularizirani družbi niso več na razpolago drugi institucionalni kanali reprodukcije 
duhovne moči oz. prevlade. Ob procesih podružabljanja družinskih funkcij, ki z različno močjo 
in ob različnih družbeno določenih smotrih potekajo zlasti v drugi polovici 20. stoletja, v večini 
družb potekajo procesi izgube nekaterih religijsko cerkvenih funkcij. Delna identifikacija in 
heterodoksnost glede na katoliški nauk sta neločljivi sestavini postopnega preseganja 
patriarhalne družine in z njo povezanega diskriminiranega položaja žensk (Jogan, 1986, str. 13).  
Notranja preobrazba družine in odpravljanje hierarhije, patriarhalnosti in diskriminacije pa nista 
mogoča brez hkratnega spreminjanja kakovosti razmerja med javnim in zasebnim. Ključna 
procesa sta vstopanje produkcije ljudi na področje javnega in preseganje enostranske 
podrejenosti tega področja zgolj produkciji stvari; podrejenost družinskih razmerij je privedel 
do vrhunca prav razviti kapitalistični način produkcije. S tem ko vprašanja družine in z njo 
 
3 Fox Keller, E. (1986). Liebe, Macht und Erkenntnis. München, Wien: Karl Hansen Verlag. 
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neločljivo povezana biosocialna reprodukcija niso več razumljena, pojasnjena in uresničevana 
kot 'naravna' ženska zadeva, se ožijo družbene predpostavke za patriarhalno družino kot otok 
navidezne zasebnosti in miru (prav tam, str. 14).  
Na žalost je prav utrjevanje hierarhične zgradbe tisto, ki je preprečilo resnično emancipacijo 
žensk in ki jo preprečuje še dandanes. Odpor do spolnosti doseže poseben poudarek prav v 
krščanstvu. Neobrzdano se vladavina moških uveljavlja še zlasti na področju sakralnega. 
Številni so teologi in škofje, ki zagovarjajo manjvrednost ženskega in zahtevajo izključitev 
žensk iz cerkvenih položajev (Küng, 2004). Zoper ženske, ki iščejo sodoben in času primeren 
način življenja, bije papež malodane grozljivo bitko, začenši s prepovedjo uporabe sredstev za 
preprečevanje zanositve in odprave plodu (tudi v primeru incesta ali posilstva), prek prepovedi 
razveze do prepovedi ženske duhovniške posvetitve. Številne ženske so zato Cerkvi, ki jih več 
ne razume, molče pokazale hrbet. Cerkvena socializacija mladine pa je v veliki meri izostala 
(prav tam).  
 
3.1 Predkoncilska pojmovanja žensk in nekrščanske korenine krščanskega 
seksualnega pesimizma 
Teologija je vse bolj postajala teologija samskih moških, greh se je vse bolj selil na področje 
spolnosti (Ranke-Heinemann, 2012). Sovraštvo do sle in telesa ter seksualni pesimizem sta 
dediščina antike, ki jo je krščanstvo v pretirani obliki ohranilo vse do danes. Michel Foucault 
je analiziral telo kot subjekt moči in političnega nadzora, kot direktno mesto družbenega 
nadzora (Furlan, 2006, str. 95). Po njegovem je prihajalo v obeh prvih krščanskih stoletjih do 
vedno strožjega presojanja spolne aktivnosti. Zdravniki so priporočali abstinenco in namesto 
razvratnosti svetovali devištvo (Ranke-Heinemann, 1992, str. 10). O zakonu kot medsebojni 
pomoči govori sicer tudi krščanstvo, vendar pri tem šteje žena samo kot pomoč možu. 
Podrejenost žensk je bila s tem zapečatena. Krščanstvo je nenehno poudarjalo, da mora biti 
spolni odnos v zakonu dejanje zaradi spočetja in ničesar drugega. Številni katoliki vidijo 
zakoreninjenost seksualnega pesimizma že v Stari zavezi, Tobijevi knjigi. To biblijsko 
utemeljitev spolne askeze je opravil cerkveni oče Hieronim. V svojem prevodu Biblije v 
latinščino, ki velja v katoliški Cerkvi še danes kot avtentični prevod, je spremenil tekst v smislu 
svojega ideala deviškosti. Ta ponarejeni Tobijev izrek do danes citirajo vsi rigorozni teologi v 
smislu, da je namen zakona izključno zaploditev potomstva (prav tam, str. 16). Zadnje glasnike 
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mnenja, po katerem mora biti zakon skupnost za rojevanje otrok, je katoliško zakonsko pravo 
ukinilo šele leta 1977. 
Tomaž Akvinski je imel izredno pomembno vlogo pri utrjevanju skrajno patriarhalnih in za 
ženske neugodnih pojmovanj v katoliški cerkvi. Izoblikoval je celo teorijo o manjvrednosti 
žensk in svoja pojmovanja o človeku je oprl na aristotelovske razlage, po katerih je bil moški 
opredeljen kot aktivno bitje, ženska pa zgolj kot pasivno. Tako je sklepal, da je moški edini 
pravi spol in da je ženska samo neuspel moški oz. defektno bitje. Defektnost se izraža v telesu 
in duši, zato se ženska ne more upreti poželenju. Kot pomanjkljivo bitje ne more nastopati v 
političnem in sploh javnem življenju in kot šibkejša mora biti pod moško oblastjo. Moškemu 
mora biti podrejena kot suženj in pomaga mu lahko le pri rojevanju (Jogan, 1986, str. 22). V 
moškem je videl popolno bitje, ki je ustvarjeno po božji podobi, medtem ko je ženska le odsev 
moškega. Preko tomističnih pojmovanj, ki so jih sprejeli vsi uradni dokumenti katoliške cerkve, 
so tako za dolga stoletja utrdili parcialnost žensk v družbi in cerkvi. Šele novi Zakonik 
cerkvenega prava, ki je začel veljati leta 1983, opušča tiste kanone, ki so zapostavljali ženske, 
in poudarja temeljno enakost vseh vernikov (prav tam, str. 23). S cepitvijo človeka je bila možna 
moralizirajoča funkcija, ki jo je opravljala religijska refleksija razmeroma totalno v preteklosti 
(pred sekularizacijo), v sodobnosti pa je velik del te naloge prevzela družbena znanost (prav 
tam, str. 24).  Katoliški cerkveni nauki so določali splošne vzorce ženskosti, katere je bilo treba 
privzgojiti ženskam kot naravni občutek za dom in pobožnost.  
Fetišizacija materinske vloge temelji na sklicevanju na naravne zahteve, ki določajo, da je po 
naravi vsaka hči določena za zakonsko zvezo. Za ta poklic mora biti tudi vzgojena, da lahko 
neposredno v zakonski zvezi ali zunaj nje izpolnjuje materinske dolžnosti. Narava prepoveduje, 
da bi deklice zavzele položaj, ki bi jim oteževal ali onemogočal, da bi izpolnjevale ženske 
dolžnosti (prav tam, str. 27). Na podlagi tega prepričanja je papež Pij X pred prvo svetovno 
vojno označil vse tiste, ki so zahtevali enakopravnost moških in žensk, da so v zablodi, kajti 
hoteti potegniti ženo v vrvež javnega življenja zanj pomeni razkroj družine in družbe. Papež Pij 
XI je leta 1922 za ženske posebej poudaril, da je družina njihovo kraljestvo. Leta 1945 je papež 
Pij XII ponovno opozoril, da je prvi cilj javnega življenja za pravo ženo privesti k časti družino 
in poslanstvo žene v družinskih odnosih (prav tam, str. 29). Tako so bile ženske potisnjene v 
privatno sfero, kjer so bile primorane skrbeti za gospodinjstvo in otroke. V tem času so bili 
ljudje zelo verni, zato je imela Cerkev neposredno moč nad njimi in jih je lahko nadzirala in 
izvajala svojo nadoblast, kakor je želela.  
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Problem ni v vrednosti materinstva, ker njegove vrednote ne more nihče izpodbiti. Problem je 
ta, da se želi cela osebnost ženske skrčiti zgolj na eno funkcijo in v imenu te funkcije ženski 
zanikati vse druge neodtujljive pravice človeške osebe. V resnici je pogosto golo spoštovanje, 
ki ga izkazujejo vlogi matere, dobra pretveza, da bi se ženska zaprla v hišo in da bi se ji 
onemogočil dostop v javno življenje. Če pa se to počne, potem se osebnost ženske pohablja in 
siromaši (prav tam, str. 40). Vloga moškega pa je povsem drugačna, on mora prodajati svojo 
delovno silo in v zameno sprejemati osnovno za vzdrževanje sebe in družine (prav tam, str. 41). 
To, da mora ženska pustiti svoje naloge in prevzeti plačano delo zunaj doma, s stališča blaginje 
družbe in družine ni pravilno, če to nasprotuje prvenstvenim ciljem materinstva ali jih otežuje 
(Janez Pavel II., 1981, str. 38, v Jogan, 1986, str. 44)4. Tudi v začetku 80. let uradni dokumenti 
katoliške cerkve ob spremembah vendarle nadaljujejo z moraliziranjem in utrjevanjem mita o 
ženski kot kraljici doma (Jogan, 1986, str. 45). V procesih socializacije se oblikuje spolna 
identiteta. 
 
3.2 Definicije žensk in njihova redukcija na reproduktivno vlogo 
Pri obravnavi težkega položaja večine žensk, ki so zaposlene zunaj doma, se zelo pogosto 
pojavlja predstava, da je socialistična družbena ureditev glavni krivec, da so morale ženske 
zapustiti edino varno zatočišče, topel dom. Predsocialistična preteklost se večinoma opisuje kot 
zlata doba, v kateri so bile ženske lepo doma, na varnem in obvarovane najrazličnejših stresov, 
ki jih prinaša sodobnost (Jogan, 1990, str. 2).  
Če upoštevamo slovensko družbo, potem je treba reči, da je bila konec 19. stoletja med vsemi 
zaposlenimi ena četrtina žensk, leta 1931 pa je njihov delež presegel eno tretjino. Ženska je bila 
določena kot angel doma na podlagi poveličevanja in polepševanja nekaterih lepih strani 
družinskega življenja, ob hkratnem eliminiranju ter marginaliziranju vseh resničnih tegob. V 
ženski zavesti se je ustvarjal stalen občutek krivde, ki je bil podlaga za sprejemanje kakršnih 
koli pogojev dela in življenja ter za sprijaznjenje s podrejenim in drugorazrednim položajem v 
družbenem delovnem telesu (prav tam, str. 3). Osebnostna identiteta žensk se tako nenehno 
nahaja in ohranja v neravnovesju, kar tudi prispeva k večji prilagodljivosti in neodločenosti 
žensk ter njihovi vdanosti v usodo. Vodilne cerkve in veroizpovedi na področju Jugoslavije so 
imele skupno značilnost, kjer je bil v sistem dogem in temeljnih pravil življenja vgrajen 
 
4 Janez Pavel II. (1981). Okrožnica o človeškem delu. Ljubljana: Cerkveni dokumenti 13. 
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patriarhalni vzorec odnosov kot edini normalen, moralen in naraven, kajti ta izvira neposredno 
iz božje volje, božjega načrta (prav tam, str. 78). Ko so moški žensko pregnali k otrokom in v 
kuhinjo in sebi prihranili vsa kolikor toliko zanimiva opravila, so naenkrat opazili, da je moški 
aktiven, ženska pa pasivna. Sovraštvo krščanskih celibatistov do spolnosti je postalo na splošno 
sovraštvo do žensk. Še danes, napačno, ne govorimo, da ženske otroka zaplodijo, kar bi 
ustrezalo moški zaploditvi, pač pa še vedno govorimo, da ženske zanosijo (Ranke-Heinemann, 
2000, str. 56). Po takšnem izrazju je ženska še vedno nedejavna, saj lahko samo zanosi ali 
zanositev prepreči. 
K ohranjevanju patriarhalnosti, poleg omejevanja na religijsko sfero, podobno učinkujejo vsa 
tista osmišljanja zunaj religijskega okvira, ki opravičujejo enodimenzionalnost žensk. Takšna 
težnja se izraža npr. v vulgariziranih ideoloških likih žensk kot spolnih objektov ali pa žensk 
kot samo gospodinj; v obeh primerih so na razpolago moškemu za zadovoljevanje ustreznih 
potreb (prav tam). Z ločitvijo cerkve od države in z omejitvijo delovanja cerkve predvsem na 
privatno sfero se je v naši družbi že precej zrahljala možnost totalne kontrole Cerkve nad 
ključnimi sferami življenja. Kolikor pa ženske ostajajo bolj vključene v privatno sfero in kolikor 
bolj so izločene iz območja javno relevantnega, toliko je večja možnost, da se nadaljuje 
patriarhalna organizacija življenja. 
Z zmanjševanjem kontrolne funkcije cerkve, ki je usmerjena na zunanje, vidno obnašanje, in s 
povečevanjem možnosti resnično heterodoksnega obnašanja, se učinke sankcij vedno bolj 
prenaša in omejuje na vest, institucionalna kontrola pa prehaja na individualno, personalno 
raven. Redukcija človeka na enodimenzionalno moralno bitje, ki jo vsebuje cerkveni nauk, 
odvrača pozornost od konkretnih pogojev za življenje in ustvarja obsežen prostor moralnega 
nagrajevanja in pravičnosti, ki nastopa tudi kot surogat za zemeljsko depriviranost in 
nepravičnost (Jogan, 1990, str. 82). 
Da dostojanstvo človeka nikakor ne pomeni enakega dostojanstva moškega in ženske, je postalo 
očitno takrat, ko se je s francosko meščansko revolucijo razširil prostor pravic za človeka. 
Deklaracija o pravicah človeka in državljana (1789) je temeljila na izenačevanju človeka in 
državljana z moškim. Svoboda človeka moškega spola je pomenila nadaljevanje ne-svobode 
človeka ženskega spola (prav tam, str. 94). Do sredine šestdesetih let 20. stoletja so v socialnem 
nauku katoliške cerkve prevladovala izrazito patriarhalna stališča o ženskah. Ženske so bile 
opredeljene kot defektna bitja, ki jim zaradi te defektnosti ni bilo mogoče dovoliti vstopa v 
javnost. Z vzgojo so že deklice naučili in jim privzgojili predstavo, da je njen pravi poklic biti 
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žena in mati, ki mora biti podrejena moškemu (prav tam, str. 84). V uradnih dokumentih 
katoliške cerkve gre za temeljno krčenje ženskih potencialov na njihovo naravno vlogo. Vendar 
pa tudi v tej reproduktivni vlogi ženskam ni priznan status subjekta, temveč so zgolj sredstva, 
ki izpolnjujejo patriarhalni načrt.  
Katoliško usmerjeni sociologi so delovali v okviru tiste prevladujoče tradicije v družboslovni 
misli, v kateri je bilo objektivno per se izenačeno z moškim in v kateri so kot samoumevna 
nastopala nasprotna stališča po principu moško : žensko (prav tam, str. 185). Ženska podrejena 
vloga je bila neločljiva sestavina same narave družine. Z nenehnim poudarjanjem primarne 
naravne vloge se je po eni strani opravičevala patriarhalna struktura moči v družini, po drugi 
strani pa tudi drugorazredni in pomočniški položaj žensk v družbi. 
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4 KONSTRUKCIJA DRUŽBENE RESNIČNOSTI ŽENSK 
 
Krščanstvo, ki se inkulturira v določeno okolje, privzame značilnosti kulture, v kateri živi, in 
obratno (Furlan, 2006, str. 59). Krščanska teologija je vsekakor pripomogla k ohranjanju 
hierarhije med spoloma tako v Cerkvi kot v družbi. Vsekakor namreč velja, da je bil glas žensk 
zaradi odrinjenosti in obrobnega položaja, ki so ga bile deležne v krščanstvu in njegovem 
hierarhičnem sistemu, precej utišan. Ženske so se tako navadile biti pasiven člen v občestvu, 
kateremu so pripadale.  Zgodbe, v katerih so sodelovale, so pripovedovali moški, njihovo usodo 
so krojili moški; njihova življenjska izpoved je postala pripoved moškega in ne njih samih (prav 
tam, str. 60). Iz tega zornega kota ni brez podlage misel, da je krščanstvo v tem segmentu 
nekakšno posredno nasilje nad ženskami, saj se te, še posebno v preteklosti, niso mogle izražati 
kot svobodni subjekti. 
Spol ni naravna temveč zgodovinsko konstruirana vloga in seksizem kot celostna sestavina 
vsakdanjega življenja ne obstaja iz neke naravne nujnosti (Jogan, 1990, str. 61). Osrednja 
značilnost te androcentrične in mizogine tradicije je opravičevanje hierarhije po spolu, v kateri 
mora biti ženska podrejena, skromna, ponižna, ljubeča, skrbna. Njen prvi naravni poklic je biti 
mati, žena in gospodinja (prav tam, str. 63). V nasprotju s hladno, racionalno in aktivno vlogo 
moža mora ženska skrbeti za toplino doma in tako s svojo dejavnostjo nadomeščati različne 
negativne učinke, ki jih povzroča splošna racionalnost pri možu oz. moškemu.  
V analitični sociološki razlagi T. Parsonsa je pojasnjevanje odnosov med spoloma neločljivo 
povezano z družino kot sistemom. Iz funkcije družine po njegovem mnenju izhaja posebna 
delitev dela po spolu, ki se prenaša na celotno družbo in zaznamuje hierarhično diferenciranje 
spolnih vlog (Furlan, 2006, str. 55). Že ta zamejitev kaže, da je iz kulture prevzeta kot 
nevprašljiva redukcija ženske na družinsko bitje in njena izmejitev iz sfere javnega in 
družbenega, torej je kot samoumeven sprejet status ženske kot nesamostojnega ali 
pomanjkljivega bitja (Jogan, 1990, str. 63). Na drugi strani pa definira vlogo ženske tako, da ob 
predpostavki o družini kot edinem pravem mestu za žensko dejavnost marginalizira resničen 
položaj žensk na tržišču delovne sile s poudarjanjem, da gre za kvalitativno različen tip 
ženskega dela. Moškemu je dodeljena nadrejena vloga, ker ima on zvezo s celoto, ki je 
instrumentalno urejena, in ker ima celota večjo vrednost, se normalno iz te sfere deducira 
moževa instrumentalna vloga v družini (prav tam, str. 64). 
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V patriarhalno urejeni družini so veljala dvojna merila moralnosti za moške in ženske, ki so se 
že med vzgojo vcepljala v razvijajočo se osebnost. Za moške pripadnike so veljala kot 
samoumevna pravila, da imajo več svobode, da ni treba izražati takšne pokorščine in biti tako 
disciplinirani kot ženske (Jogan, 1986, str. 110). Nadoblast moža, očeta ni bila le zapovedana, 
v naši kulturi, v vsej preteklosti, do sredine 20. stoletja je bila tudi z vsemi razpoložljivimi 
sredstvi družbenega nadzora in prisile stalno praktično vzdrževana (Jogan, 1990, str. 7). 
Določena je bila takšna moralna drža žensk, ki je omogočala nemoteno izvajanje moči moškega 
v družini; prav ta oblastniški odnos je bil pogoj za oblikovanje pokornih državljanov, torej tudi 
pogoj za normalno funkcioniranje celote. K pravi ženski naravi je sodila tudi ujetost v zakonsko 
zvezo kot neločljivo in sveto skupnost. Šele v tej skupnosti in z njo je pravzaprav ženska prišla 
kot 'njegova žena' do pravega človeškega dostojanstva (prav tam, str. 8). 
Potreba nosilcev legitimne moči po ohranjevanju ravnovesja je bila zadovoljena s tem, da se je 
ustrezno zapolnil prostor med resničnim položajem večine žensk in njihovim zavedanjem ter 
ovrednotenjem tega položaja. To je prostor produkcije zaupanja, katere inherentni sestavni deli 
so bile ideološke interpretacije in definicije obveznih pravil vsakdanjega delovanja in življenja. 
Množične prenašalke in utrjevalke teh interpretacij in določanj smiselnosti so ženske v 
prikrajšanih položajih (prav tam, str. 100). Ženski je določena ekonomska nesamostojnost in 
podrejenost, kajti moški je določen kot ekonomsko odgovoren za družino, kar naj bi dosegli s 
pravično, družinsko plačo, medtem ko je naloga ženske, da kot bližnja sodelavka boga 
predvsem skrbi za rojevanje in vzgojo otrok (prav tam). 
 
4.1 Položaj žensk v družbi skozi zgodovino 
V svetu, v katerem se pravice žensk zaradi spola še naprej kršijo, se ženske še naprej borijo z 
dehumanizirajočimi situacijami v vsakem okolju, v katerem se znajdejo. Kljub iznajdljivosti 
žensk je bila njihova vrednost vseskozi manjša in zaničevana v teorijah, simbolih, obredih, 
verskih praksah in strukturah družbe. Položaj žensk v družbi je sprožil različne odzive in 
politike, kot sta Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Splošna deklaracija 
človekovih pravic (Madu, 2014, str. 124). Kljub vsem tem konvencijam in politikam ženske še 
naprej trpijo diskriminacijo in marginalizacijo, kar še naprej ovira njihov prispevek k 
družbenemu razvoju.  
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Ženske so imele v prvi Cerkvi velik delež pri njenem nastajanju. Ženske so pomagale pri 
nastanku in razvoju Cerkve vse do časov mučeništva in preganjanja. Kdaj pa kdaj so ženske 
delovale tudi preroško, ko pa so ženske začele preroško delovati tudi zunaj Cerkve in tam 
prevzele tudi duhovniške službe, so jih začeli izrinjati iz javnega življenja Cerkve (Furlan, 2006, 
str. 150).  
Ženske v starem Rimu so definirali moški, bile so cenjene predvsem kot žene in matere, niso 
smele biti aktivne v politiki (Oakhills Church, 2011, str. 93). V resnici je bila stopnja svobode, 
ki jo je ženska uživala, v veliki meri odvisna od njenega bogastva in družbenega statusa (prav 
tam). Od žensk se je pričakovalo, da bodo dostojne žene in dobre matere, toda v družinah so 
prevladovali moški. Na čelu rimskega družinskega življenja je bil najstarejši živi moški, 
imenovan paterfamilias ali oče družine. Absolutna moč paterfamilije je pomenila, da je imel 
absolutno oblast nad svojim gospodinjstvom in otroki (prav tam, str. 95). Sprejeto je bilo, da je 
za vodenje gospodinjstva skrbela ženska. V višjih razredih naj bi pomagala pri karieri moža 
tako, da se bo obnašala s skromnostjo, milostjo in dostojanstvom.  
Delo zunaj doma je za katoliško žensko primerno le, če ni poročena. Bog je določil vsakemu 
svoje mesto, moškemu področje zunanjega, ženski področje notranjega, kajti Bog ni ustvaril 
moškega zaradi ženske, temveč žensko zaradi moškega. Zapostavljeni položaj žensk popravlja 
Bog, kajti po tej razlagi sta moški in ženska pred bogom enaka, nista pa enaka v socialnem 
življenju (Jogan, 1986, str. 27). Družinske mezde so utemeljile partnerstvo patriarhata in 
kapitalizma. Čeprav se je povečal delež žensk v delovni sili, zlasti izrazito po drugi svetovni 
vojni, je družinska mezda še vedno temeljni kamen obstoječe delitve dela med spoloma, v kateri 
so ženske predvsem odgovorne za gospodinjstvo, moški pa za mezdno delo (prav tam, str. 42). 
Nižje mezde žensk na tržišču dela zagotavljajo nadaljevanje obstoja družine kot nujne skupnosti 
združenih dohodkov. Družina, okrepljena z družinsko mezdo, tako daje moškim kontrolo nad 
delom žensk tako v družinskem okviru kot zunaj družine. Delitev dela med spoloma se ohranja 
tudi na tržišču dela, kjer ženske delajo na ženskih delih, ki so slabo plačana, s čimer se ohranjajo 
patriarhalni odnosi (prav tam). Sam položaj storitvenih dejavnosti, ki so predvsem namenjene 
ohranjevanju obstoječega sistema, je za ženske dvojno neugoden med ekonomsko in družbeno 
krizo v kapitalističnih družbah. V nekaterih deželah (npr. Italija, Nemčija) je prednost družinske 




V večini kapitalističnih industrijskih dežel je tudi opazna težnja, da so ženske zaposlene pred 
ustvaritvijo družine in potem, ko družinsko funkcijo že izpolnijo (prav tam). Zaradi občasnosti 
pred in po družini ženske niso zanimive kot viri za bolj kvalificirano delovno silo, strokovno 
usposobljeno, zato se vanje ne vlaga, kar pa jih dolgoročno objektivno potiska na obrobje in 
podrejenost (Jogan, 1986, str. 45). V Okrožnici o človeškem delu je to priporočilo, da bi jim 
morali omogočiti, da bi opravljale te dejavnosti v skladu s svojo naravo, brez zapostavljanja, in 
ne bi bile izključene od služb, za katere so sposobne, prav tako pa tudi, da ob strani mož 
prispevajo k blagru družbe, ne da bi bile deležne manjšega spoštovanja zaradi svojih 
prizadevanj za družino ali zaradi svoje posebne vloge. Pravi napredek in pravo vrednotenje 
žene zahtevata takšno ureditev dela, da ni prisiljena plačevati svojega napredka s tem, da bi 
izgubila svojo značilnost in bi trpela škodo družina, v kateri ima kot mati nenadomestljivo vlogo 
(Janez Pavel II., 1981, str. 38, 39, v Jogan, 1986, str. 44, 45)5. Značilnosti, ki se razumejo kot 
ženske oziroma moške, niso le oznaka za razlike med spoloma, temveč so to praviloma 
značilnosti, ki vrednostno kvalificirajo človeka. Z njihovo pomočjo se pojasnjujejo, fiksirajo in 
opravičujejo družbena vloga, družbeni status in pomen nekega človeka.  
Kapitalizem mora uporabljati, krepiti ali celo iznajti patriarhalne odnose med moškimi in 
ženskami, če hoče zadržati svoj model akumulacije. Najtemeljitejša je morala biti izravnava 
neravnovesja med dolžnostmi in pravicami pri položaju večine žensk in to zaradi njihove 
biosocialne funkcije (Jogan, 1990, str. 44). Ženske so namreč izredno pomembne in 
nenadomestljive kot producentke človeškega materiala. Privatizacija ženske in podreditev 
moškemu sta najdolgotrajnejše in primarno razmerje gospodovanja, ki se je dopolnjevalo in 
tudi izražalo z navedeno delitvijo družbe, v katero pa so bile ženske vključene posredno vse 
dotlej, dokler niso začele same prestopati meja družinskega suženjstva. Prva nevarnost, da bi 
se patriarhalna družina odpravila, je bilo delo žensk zunaj doma, ki je bilo posledica 
eksistencialne nuje. Prav to delo je omogočalo nastajanje socialne podlage za politični boj za 
enakopravnost, kar je tudi temelj za odpravljanje zožene družinske družbenosti in podrejenosti 
žensk na področju zasebnosti (prav tam, str. 123). 
V poznokapitalističnih industrijskih družbah je začetek humanejšega spreminjanja organizacije 
produkcije in reprodukcije izoblikovala država blaginje. Kot kažejo izkušnje najbolj razvitih 
družb blaginje (npr. skandinavske države), se še vedno, čeprav bolj prikrito, nadaljujeta 
patriarhalnost in s tem neločljivo povezana diskriminacija žensk. Kljub temu so se realne 
 
5 Janez Pavel II. (1981). Okrožnica o človeškem delu. Ljubljana: Cerkveni dokumenti 13. 
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možnosti emancipacije žensk povečale s tem, ko so se bolj množično zaposlovale (prav tam, 
str. 125). Prestrukturiranje kapitalizma je prepleteno s patriarhalnostjo, ki na nove načine živi 
v spremenjenih okoliščinah. Dosežek države blaginje je bila prilagoditev med kapitalom in 
moško vodenim delavskim gibanjem – zrelost je dosegla v povojnih letih v severni in zahodni 
Evropi. 
A. Ušeničnik, slovenski katoliški duhovnik, filozof in teolog (1868–1952) opisuje, da so ženske 
fizično nesposobne za vojaško službo, rudarstvo, težko industrijo itd. Med primernimi deli za 
ženske pa navaja: šivanje, pranje, likanje, izdelovanje perila, nakitja, cvetic, pletenje nogavic, 
kvačkanje čipk, vezenje, predilstvo, trgovska dela, uradniška (Jogan, 1990, str. 172). Marx 
sprejema temeljno Feuerbachovo misel, da človek ustvarja religijo, ne religija človeka; Bog, to 
je človek (Marx, Engels in Lenin, 1980, str. 8). Religija je opij ljudstva. Tisti, ki poseduje moč, 
ima nadzor nad skupnostjo, družbo (prav tam). Moškosrediščna družba in moški v njej so imeli 
včasih moč in oblast nad ženskami, to pa je podpirala Cerkev, saj je tako ustrezalo vsem, razen 
ženskam. Toda to realnost so sprejele, saj niso poznale ničesar drugega.  
 
4.2 Emancipacija in rehabilitacija žensk v rimskokatoliški cerkvi 
Z razvojem feministične teologije je vse več žensk opazilo, da je govorica Svetega pisma precej 
patriarhalno obarvana. Znotraj le-te namreč ni veliko sledu o ženskem elementu v Bibliji. Če 
pa že je, je to le bežen odsev ženske kot objekta, ki ga razumejo in predstavljajo skozi oči 
moških (Furlan, 2006, str. 64). 
Papež Janez XXIII je kot eno od znamenj časa označil prizadevanja za emancipacijo žensk 
(Jogan, 1986, str. 10). Cerkev ni krenila v emancipacijo z enako hitrostjo kot svet. Uradna 
katoliška pojmovanja, ki so od papeža Janeza XXIII ohranjevala tomistično opredeljevanje 
žensk kot manjvrednih bitij in na tej podlagi opravičevala patriarhalnost kot temelj družinskega 
in družbenega življenja, povezano z neproblematiziranjem razredne sestave družbe, so se v 
šestdesetih in sedemdesetih letih nekoliko spremenila. Novejši dokumenti kažejo odmik od 
nekaterih jasno diskriminatorskih stališč (nujna podrejenost žensk), vendar pa v nekaterih 
ključnih razsežnostih kljub terminološkim inovacijam in vnanjim prilagoditvam znamenjem 
časa ohranjajo v bistvu tradicionalno opredeljevanje družbenega mesta in vloge žensk (prav 
tam, str. 137). Da je v jedru še nepreseženo krčenje ženske na mater in omejevanje njene 
družbenosti na družino, kažejo zlasti stališča do dela žensk in s tem potem nujno povezana 
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stališča so zakonske zveze, ki je kot božja ustanova nerazvezljiva, ter stališča do uravnavanja 
rojstev. S papežem Janezom XXIII je začet proces prenove katoliške cerkve je v določanju 
položaja žensk v družini in družbi razmeroma skromno napredoval (prav tam). Takšno stanje 
pa je potiskalo katoliško cerkev v protisloven položaj. Medtem ko bi zaradi družbene obrobnosti 
in odprave možnosti za popolni nadzor nad oblikovanjem ljudi vedno bolj potrebovala družino 
kot glavnega ustvarjalca in ohranjevalca religioznosti, si je z ohranjevanjem v bistvu 
patriarhalnih vzorcev družine zoževala prostor samoobnavljanja. Razreševanje tega protislovja 
je odvisno od stopnje osvobajanja žensk in osamosvajanja ljudi nasploh na eni in od 
preobražanja cerkvenih pojmovanj na drugi strani (prav tam). S tem ko Cerkev izgublja vlogo 
osrednje urejevalne in nadzorne institucije, postajajo za večino ljudi zanimivi in privlačni tisti 
načini življenja, ki so bolj po meri človeka, ki v bistvu vključujejo avtonomijo človeka v 
zgodovinsko nastalih razmerah. Z okrožnico papeža Janeza XXIII Pacem in terris (1963) je bila 
nakazana nova razvojna smer reševanja ženskega vprašanja že s tem, ko je bila priznana enakost 
dostojanstva vseh človeških bitij, ko pri družini ni več pomembna le mati, temveč starši, in ko 
ni več posebnega odvračanja žensk od javnega življenja (prav tam, str. 34). 
Obči trendi, ki se pojavljajo v vseh družbah, ki jih je v preteklosti obvladovala katoliška cerkev, 
so torej očitni tudi v slovenski družbi. Tudi tu nastopa kot glavni producent religioznosti 
religiozno usmerjena družina. Trdno religiozno usmerjena družina je nagnjena k patriarhalni 
organizaciji življenja, na kar kaže tudi sorazmerno velika vloga očeta v samoobnavljanju 
religiozne usmerjenosti. Razen te redke izjeme so najpomembnejše prenašalke religioznosti 
religiozne matere. O tem, da obstaja neke vrste avtomatizem vzgojnih vzorcev, da se 
nevprašljivo prenašajo vzgojni prejemi iz generacije v generacijo, verjetno priča obsežnejše 
prakticiranje religiozne vzgoje, kot bi jo lahko pričakovali glede na kazalnike manjšanja 
religioznosti odraslih ljudi (prav tam, str. 139). 
Priznanje ženskega vstopanja v zgodovino se je izrazilo tudi v razpravah na drugem 
vatikanskem koncilu. Leta 1963 je belgijski kardinal Suenens zahteval, da bi se morale koncila 
udeležiti tudi ženske. Nadškof Hallinan iz Atlante v Georgiji je pismeno predlagal in zahteval 
večjo vlogo žensk v laičnem apostolatu. Kanadski nadškof Gerard-Marie Coderre je omenil, da 
mora Cerkev vabiti ljudi, predvsem kristjane, da bi storili vse, kar je mogoče, da bi ženska 
dobila dostojno mesto v življenju človeške družbe in življenju Cerkve (prav tam, str. 34). Svet 
in Cerkev se ne moreta razvijati samo z dejavnostjo moškega, vedno je potrebna 
komplementarna dejavnost moškega in ženske (prav tam). 
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Pavel VI je nakazal odmik od alternativ in usmeril uradna cerkvena prizadevanja bliže k 
tradicionalnim konservativnim, patriarhalnim in za ženske diskriminativnim stališčem. 
Praktične posledice takšne preusmeritve so bile očitne v Italiji ob razpravah o razvezi v 70. letih 
prejšnjega stoletja, zlasti pa izražajo ta zasuk nazaj novejša uradna stališča papeža Janeza Pavla 
II. (Jogan, 1986, str. 39). Spreminjanje položaja žensk v Cerkvi je kljub koncilskim podlagam 
zelo težak in zapleten proces. L. Matković podobno sklepa, da brez dvoma obstaja stalna 
klerikalna mentaliteta, ki še vedno gleda na ženske skozi prizmo stereotipnih modelov, ti pa bi 
se mogli skrčiti na to, da mora biti ženska mati čim večjega števila otrok, poslušno in pasivno 
mora poslušati napotke duhovnika ter ne sme in ne more samostojno voditi ali začeti neke 
dejavnosti znotraj Cerkve (prav tam, str. 37). Rehabilitacija ženske v Cerkvi je dinamičen 
proces, ki mu ni mogoče videti meja in ciljev. To je neprestano gibanje, iskanje in delovanje. 
Ženske imajo boljši status v družbah, ki jim omogočajo enak dostop do izobraževanja z 
moškimi. Možnost, da nadaljujejo visoko šolstvo, ženskam pomaga doseči ekonomsko 
neodvisnost in pomeni enak dostop do izobraževanja na splošno (Klingorova in Havlićek, 2015, 
str. 4). Argument, da religioznost povečuje neenakost med spoloma v družbi, je mogoče 
potrditi. Intenzivnost verskega življenja ima zato pomemben vpliv na raven neenakosti spolov 
v njihovi družbi na družbeni, politični in ekonomski način. Razmerje med religijo in enakostjo 
spolov je mogoče razložiti s trditvijo, da družbe z višjo religioznostjo sprejemajo avtoriteto 
verskih učiteljev, ki zagovarjajo patriarhalno organizacijo družbe (prav tam). Domnevamo, da 
tiste ženske, ki se držijo prevladujoče religije, tudi zaradi svoje vzgoje in družbenih tradicij, ki 
jih obdajajo, morda ne bodo nagnjene k javnemu življenju družbe. 
 
4.3 Strah zaobljubljenih samcev pred ženskami 
Zaobljubljenim samcem ni nikdar uspelo, da bi se do žensk vedli nepristransko. Zaradi 
njihovega stanu in načina življenja, ki sta močno utemeljena v razmejitvi in nasprotju do 
zakonskega stanu in ženskosti, so bili prisiljeni videti v ženskah vedno samo zanikanje in 
ogrožanje svoje celibatistične biti. Ženske so se jim včasih pri tem kazale kot personifikacije 
hudičeve zanke, saj predstavljajo neprestano nevarnost (Ranke-Heinemann, 1992, str. 122). 
Ženske so predstavljale moralno nevarnost, ki je toliko bolj naraščala, kolikor močnejši je bil 
pritisk cerkvenega vodstva v smeri obveznega duhovniškega celibata. Za zaobljubljene samce 
je nevarnost še danes ženskega spola, kar se kaže tudi pri izobraževanju duhovnikov. Da mora 
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biti ženska v cerkvi tiho, je najljubši biblijski citat cerkvenih moških. Biblija je božja beseda, 
vendar se včasih vanjo vtihotapi tudi kaka moška beseda (prav tam, str. 123). Tudi pri zelo 
priljubljenem stavku, naj se žene svojim možem pokoravajo kakor Gospodu, na primer redno 
izpuščajo glavni stavek, v katerem stoji, da se morajo možje prav tako podrediti svojim ženam. 
Torej naj bi bila moški in ženska ponovno enaka, toda ne povsem. Predvsem se to kaže v Novi 
zavezi, kjer se podrejanje žene možu močneje poudarja kot podrejanje moža ženi.  
V samem jedru diskriminacije žensk v Cerkvi je ideja, da so ženske pred svetim nekaj nečistega. 
Cerkveno-zgodovinski proces je imel za cilj utišati ženske, jih zakriti in povsem odtegniti očem 
javnosti. Od vseh navodil Nove zaveze, ki so bila pogojena s tedanjim časom, je katoliška 
Cerkev skrbno ohranila in še zaostrovala prav tista, ki so zadevala podrejeni položaj ženske. 
Ženski spol naj bi bil šibak ter lahkomiseln in edino zdravilo zanje je otrok. Pri takšni teologiji 
že zelo zgodaj naletimo na preganjanje žensk iz cerkveno-sakralnega območja. Podreditev 
ženske moškemu je postulat teologov skozi vso cerkveno zgodovino, in tudi današnja moška 
Cerkev jo še vedno dogmatizira kot božjo voljo. Zgolj moška Cerkev kljub imenu Cerkev že 
dolgo ni več Cerkev v polnem pomenu besede, saj se je samo zaradi moške nadutosti 
odpovedala enemu odločilnih vidikov katoliškosti. Svojo katoliškost je že zdavnaj zamenjala z 
mračnim seksizmom (Ranke-Heinemann, 1992, str. 137). Ta moška Cerkev se je degenerirala 




5 CERKEV, SPOLNOST IN DRUŽINA 
 
Gerald A. Arbuckle v knjigi Violence, Society and the Church opozarja na patriarhat kot 
najstarejšo obliko prevlade moči enega spola nad drugim, torej moških nad ženskami. Spolno 
zatiranje, po njegovem mnenju, izvira iz globoko zakoreninjenih proti-ženskih predsodkov, ki 
so se skozi zgodovino ohranjali in utrjevali (Furlan, 2006, str. 61). Tako kot krščanstvo, ki se 
inkulturira v določeno okolje, privzame značilnosti kulture, v kateri živi, je tudi Cerkev v 
procesu svoje institucionalizacije privzela številne pred-moderne navade in običaje, kot na 
primer monarhično in patriarhalno obliko vladavine, prav tako pa je s časom privzela tudi 
predsodke v zvezi z ženskami, ki govorijo v prid patriarhatu. Določene kulturne značilnosti 
tistega časa je Cerkev nekritično vsrkala vase in jih sprejela kot svoje (prav tam, str. 62). 
Institucionalizirana Cerkev je tako postala v svojem razmišljanju kot tudi po svoji strukturi 
patriarhalna. 
Fundamentalistični pridigarji v sodobnem času so Biblijo uporabljali za podrejanje žensk, 
zavračanje homoseksualnosti in obrambo pojma pravične vojne kot rešitve za večino 
mednarodnih kriz (Barakat, 2019, str. 74). Ker so pridige igrale kritično vlogo pri poučevanju 
Svetega pisma v času reformacije in ker so ženske dosledno polnile občinstvo, so pridigarji 
igrali ključno vlogo pri retoričnem oblikovanju, kako ženske slišijo svetopisemska sporočila o 
svojem spolu (Barr, 2014, str. 305). Sveto pismo ne obravnava žensk kot enakih ali na načine, 
ki jih štejemo za pozitivne. V kraljestvu je mati novorojene deklice dvakratno nečista, kot če bi 
rodila dečka (Greenspahn, 1983, str. 45). Krščanski pogledi na ženske so imeli dva vidika: 
prezir in sovraštvo. Oba vidika se združita in se med seboj povezujeta pri zagovarjanju 
ponižnosti ženskosti (Storrs, 2006, str. 238). 
Pred srednjim vekom je bila Evropa podobna drugim agrarnim družbam po svetu: zakonske 
zveze so bile v nekaterih družbah celo aktivno spodbujene, ker so imele bogastvo koncentrirano 
v močnih družinah (Price, 2019). V preteklosti je družina štela več kot posameznik. Čast je 
predstavljala ugled osebe in njene družine. Na splošno naj bi moški branili družinsko čast pred 
javnimi izzivi ali grožnjami, od žensk pa se je nasprotno pričakovalo, da bodo s skromnim in 
pokornim vedenjem poosebljale družinsko čast (Kruschwitz, 2013, str. 33). Vera predpisuje 
kodekse obnašanja v družini in zunaj nje ter zagotavlja izražanje skupne identitete. Lahko 
oblikuje naravo države in vpliva na vodenje gospodarstva, po drugi strani pa religija ponuja 
alternative prevladujočim modelom družbenega, gospodarskega in političnega razvoja 
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(Sweetman, 1998, str. 15). Verska oblast se pogosto povezuje s socialno, politično in 
gospodarsko močjo. Družina s svojo posebno delitvijo vlog med spoloma kot model za 
oblikovanje družbene urejenosti torej omogoča in dela nevprašljivo podrejenost žensk tudi v 
globalnih družbenih razmerah (Jogan, 1986, str. 81). Po opozorilih sinodalnih očetov je družina 
najučinkovitejše sredstvo za humaniziranje in personaliziranje družbe, zlasti zaradi  
posredovanja kreposti in vrednot (prav tam, str. 82). Je pa družina tudi institucija, ki je najmanj 
dostopna in za javnost zaprta.  
Ključna pojasnjevalna kategorija znotraj dualizma javno-zasebno in glavna enota v 
pojasnjevanju družbenega položaja žensk je moško gospodovalna (patriarhalna) družina. 
Enostranska dominacija je opredeljena kot jedro patriarhalne male družine. Odnose, tako v 
družini, naši temeljni družbeni enoti, ki predstavlja vzorec spolnih vlog, kot v družbi, oblikujejo 
oblastna razmerja moči. Ta se oblikujejo, ohranjajo in utrjujejo skozi čas in prostor s pomočjo 
spolnih stereotipov, ki so postavljeni kot univerzalna norma (Furlan, 2006, str. 57). Spolno 
razliko v tem pogledu obvladujejo oblastna razmerja, ki so kulturno pogojena. 
Katoliško usmerjeni sociologi izredno močno poudarjajo pomen vzgoje. Razlage o pravilnem 
oblikovanju ljudi so nezamenljivo sredstvo v reprodukciji odnosov oblasti in podrejanja. 
Nedvoumno je pojasnjeno, da je treba že od vsega začetka vzgajati tako, da se upoštevajo 
naravne razlike med dečki in deklicami; spolno diferencirana vzgoja in izobraževanje je 
imperativ, ki so ga z vso vehemenco zagovarjali slovenski sociologi in svarili, da bi bilo vsako 
izenačevanje zelo škodljivo, kajti to bi bilo proti-naravno in nenravno (Jogan, 1990, str. 168). 
Družina je povezana z družbo, ker predstavlja njen temelj in jo vzdržuje z uresničevanjem svoje 
službe življenju, saj se v naročju družine rojevajo državljani in v njej najdejo svojo prvo šolo 
za tiste socialne kreposti, iz katerih družba živi in se razvija. Dandanes pa se je pogled na vzgojo 
spremenil, saj vedno več staršev vzgaja fante in dekleta na podoben način in ne vzgajajo 
diferencirano glede na spol. Zdi se mi, da je spolno diferencirana vzgoja v vpadu, saj se staršem 
zdi vedno bolj pomembno, da se otroka vzgaja enako, ne glede na spol. Sem sodi tudi igranje, 
saj so se včasih (še v moji generaciji) otroci igrali ločeno – dekleta so se igrala z igračami, 
'primernimi' za dekleta (barbike, punčke ipd.), fantje pa so se igrali bolj 'fantovske' igre 
(nogomet, igranje z orodjem ipd.).  
Zakonska zveza je razumljena izrazito redukcionistično, kot ustanova za rojevanje otrok. V tem 
okviru je razumljivo, da je drugačno rojevanje otrok, zunaj tega svetega okvira, izrazito 
nedopustno, kajti je protibožje in protinaravno, odklonsko. Po strogi opredelitvi zakonske zveze 
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kot edine prave in sprejemljive podlage za družino, je družini pripisana samostojnost in 
svoboda. Pravzaprav je bilo zasebno vselej tudi politično, vendar je prav politična sfera morala 
ustvarjati predstavo o samostojnosti, ker je lahko prek te ponotranjene predstave obstajal tudi 
celoten sistem dominacije (Jogan, 1990, str. 162). A. Ušeničnik je pri definiranju družine kot 
sestavine socialnega organizma poudaril, da ji je že sama narava določila glavarja, očeta. 
Rodbina je stalnica vsega socialnega organizma in žena je srce rodbine (1910, str. 750, v Jogan, 
1990, str. 164)6. 
Biblija moške obravnava kot vodje gospodinjstev, ki so odgovorni za svoje žene in jih ščitijo. 
Poleg tega imajo moški premoč in prevlado, saj ženske ne smejo govoriti, temveč se morajo 
podrejati moški avtoriteti tako, kot pravi zakon (Munger, 2015, str. 10). Feministka Mary Daly 
označuje ženske kot obstoječe znotraj kastnega sistema. Daly je izraz kaste uporabila izključno 
za ženske, ki jih opisuje kot vpletene v svetovni fenomen spolne kaste (1973, v Baker-Fletcher, 
1992, str. 61)7. Seksizem, rasizem in klasizem ženske znižujejo na nečloveško raven (prav tam, 
str. 62). Sistem kaste 'zapre' posameznika v kasto, kjer prehod med kastami ni mogoč. Tako bi 
lahko videli tudi žensko pripadnost v družbi, ki je žensko potisnila na obrobje, stran od javnosti, 
v dom. Ženske iz tega obrobja niso imele možnosti prehoda, da bi se dvignile iz te spolne kaste. 
Toda z bojem za ženske pravice se je stanje izboljšalo in ženskam se je omogočil prehod v enak 
položaj, kot ga imajo moški. V zahodnih družbah bi lahko rekli, da ženske so enakopravne in 
imajo enakopravne položaje v družbi in javnosti, toda popolne enakosti ne bodo uspele doseči 
nikoli. Če se bodo odločile za družino, bodo zaradi otrok primorane ostati doma (vsaj nekaj 
časa), da skrbijo za otroke, saj so ti popolnoma odvisni od nje. Ikonična podoba matere in otroka 
je globoko ukoreninjena v naši kulturi in je preprosto preplavljena s podobami materinstva. V 
severnoameriških in zahodnoevropskih družbah so moški vse bolj aktivni partnerji pri vzgoji 
majhnih otrok (Oh, 2010, str. 647). Očetje se vse bolj vključujejo v vzgojo in tako se je zabrisala 
meja med tradicionalnimi vlogami, ki so bile ločene glede na spol. V razpravi o vlogah moških 
in žensk v cerkvi je vpliv tradicije ključni koncept, ki ga je treba upoštevati.  
Ženska subjektivnost, kot jo je zasnovala država, je zajeta v spolni politiki, ki dom definira kot 
prostor, v katerem so ženske same istočasno moralno opolnomočene in politično odvzete. 
Ženske v resnici niso nič drugega kot zapornice v svojem domu. Dom preprosto postane moško 
določen ženski prostor, v katerem se privatizira in omeji žensko identiteto (Sydora, 2015, str. 
249). Ženske so socializirane, da se sramujejo svojega telesa, ker tak občutek skrbi za moško 
 
6 Ušeničnik, A. (1910). Sociologija. Ljubljana: Katoliška bukvarna. 
7 Daly, M. (1973). Beyond God the Father. Združene države: Bacon Press. 
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hegemonijo (prav tam, str. 257). Ženske niso zgolj seksualni predmeti, ampak imajo 
individualno obliko, katero je potrebno priznavati in upoštevati. Še danes imajo ženske velike 
probleme, kar se tiče njihovih teles, saj se še vedno sramujejo svojih teles in niso zadovoljne z 
njimi. Mediji in javnost nadzorujejo in poglabljajo ta sram s pomočjo revij, v katerih so 
prikazane 'popolne' ženske, po katerih bi se morale zgledovati vse ostale. Včasih se je krepilo 
strah in sram žensk s pomočjo Cerkve in raznih verskih obredov (maše, pridige), ki so 
podrejenost žensk ohranjali v določenih okvirjih. Danes pa se je ta nadzor preselil na medije in 
razna socialna omrežja. 
Z 11. stoletjem je nastopila nova faza boja katoliške Cerkve proti preprečevanju zanositve 
(Ranke-Heinemann, 1992, str. 204). K občevanju proti naravi sodita tudi coitus interruptus in 
vsakršno preprečevanje zanositve. Avguštin je v neposredni zvezi s tem govoril o analnem in 
oralnem občevanju. Približno sto petdeset let pozneje je bil Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni 
učitelj, drugačnega mnenja, ker je poudarjal, da ne sme biti seme nikdar odstranjeno, saj je s 
tem storjena krivica naravi ali človeštvu, čigar razmnoževanje (s posilstvom) je tako 
onemogočeno (prav tam, str. 266). Po Alfonzevem mnenju se ženska lahko upira posiljevalcu, 
toda če se njegovo seme izlije vanjo, postane kvazi-oseba, zato mu ne sme ničesar narediti. 
Takšno mišljenje je nemoralno in nedopustno, saj bi se ženska morala sama odločati o svojem 
telesu, toliko bolj pa bi morala imeti pravico do splava, če se ji zgodi posilstvo. Takšno 
poseganje v osebo in v odločanje o ženskem telesu je po mojem mnenju nedopustno. Nihče 
nima pravice odločati o tem, ali ženska lahko splavi ali ne. Še posebej v primeru posilstva, kjer 
je ženska že tako travmatizirana zaradi dogodka samega, zanositev in prepoved splavitve pa je 
res nedopustna, saj s tem žensko dvojno travmatizira.  
Kriminalizacija kontracepcije se v veliki meri opira na teorije Tomaža Akvinskega. Po Tomažu 
mora biti vsak spolni akt zakonski akt, vsak zakonski akt pa zaploditveni akt (prav tam, str. 
216). Tako mora biti vsak spolni odnos zakoncev namenjen temu, da zaplodita otroka. Kakršno 
koli preprečevanje oploditve je nedopustno, saj je spolnost kot taka opredeljena negativno, edini 
pozitivni vidik spolnosti je reprodukcija. Cerkev vsakomur predpisuje natančno obliko 
spolnega odnosa, saj so po katoliški spolni morali intimnosti dovoljene samo v zakonu in tudi 
v zakonu samo v zvezi s standardno obliko spolnosti, kot jo predpisuje Cerkev. Takšno 
poseganje v občečloveško pravico do zakona je neznosno. Prav s poseganjem Cerkve v spolnost 
zakoncev in spolnost na splošno je ta tema postala tabu, o katerem se dolgo časa ni govorilo in 
'javno' razpravljalo. Še danes nekateri posamezniki, ki so bili vzgojeni v bolj tradicionalni 
katoliški družini, o spolnosti ne želijo nič slišati, kaj šele da bi se o tem pogovarjali. 
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5.1 Odnos Cerkve in javnosti do splava  
S prepovedjo splava lahko krščanstvo ženskam odvzame avtonomijo nad lastnimi telesi. 
Negativni vpliv tega odnosa ne vpliva samo na ženske na ravni njihovih osebnih in družbenih 
odnosov, ampak tudi oblikuje zakonodajo držav, ki imajo krščansko tradicijo, zaradi česar so 
ženske podrejeni državljani drugega razreda (Sweetman, 1998, str. 17). Preprečevanje 
zanositve so ocenjevali kot posebno hud prestopek, ki je veljal brez izjeme za velik greh. 
Najstarejše knjige pokore so nastale v irskih samostanih in napisali so jih irski opatje (Ranke-
Heinemann, 1992, str. 149). Kot dejanje preprečevanja zanositve ni veljalo samo jemanje 
napitkov, ampak tudi razne vrste spolnega odnosa, pri katerih do zanositve ne more priti.  
Zakon rimskega cesarstva je kaznoval splav, storjen brez očetovega soglasja. Namen zakona ni 
bil zaščititi zarodek kot človeško osebo, saj je veljal kot del matere. Namen je bil omejiti slab 
zgled (Noonan, 1967, str. 88). Krščanski nauk se je v tej kulturi na splošno odlikoval po 
ravnodušnosti do ploda in zgodnjega življenja. V petnajstem stoletju je sveti Antonij, firenški 
nadškof, zagovarjal splave, ki so bili nujno potrebni za nosečnico, dokler so se zgodili pred 
poroko (Monk, 2020). Stvari so se spremenile v poznih 1580-ih, ko je na oblast prišel papež 
Sikst V. Leta 1588 je izdal papeško bulo, v kateri je izjavil, da je splav na kateri koli stopnji 
nosečnosti umor (prav tam).  
Narisana je bila črta s kontracepcijo na eni strani ter splavom na drugi strani. V primeru splava 
so katoliški moralisti želeli potegniti črto, tako trdno določeno v prid plodu, da bi bilo splav le 
redko mogoče utemeljiti, le če se dodajo nenavadne dodatne okoliščine, kot sta rakava 
maternica ali zunajmaternična nosečnost. Dovoljenje teh dveh izjem je bilo skladno z željo po 
vzpostavitvi splošnega pravila o nedotakljivosti ploda (Noonan, 1967, str. 211). 
Najpomembnejše vprašanje, ki se pojavlja v dolgi zgodovini razmišljanja o splavu je, kako 
določiti človeštvo bitja? Ko je bilo spočeto, je bilo bitje prepoznano kot človek, ker je imelo 
človekov potencial (prav tam, str. 125). Pri vrednotenju je plod vedno dobival večjo vrednost 
od staršev.  
Poleti 1884 je dosegla katoliška prepoved splava absolutni vrh (Ranke-Heinemann, 1992, str. 
313). Mnogi cerkveni možje žensk preprosto niso upoštevali in tako so bile ženske samo še 
objekt ignorance v vrsti zaščitnih ukrepov zaobljubljenih samcev, s katerimi so skušali obdržati 
svojo zaobljubljeno čistost in svoj posebni svet. Verske institucije ponazarjajo dvoumno naravo 
podpore ženskam (Sweetman, 1998, str. 15). 
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Stališča Cerkve do splava lahko označimo kot moralizirajoča in harmonizirajoča, podrejena 
potrebam vladajočih plasti (Jogan, 1986, str. 97). Cerkveno nasprotovanje splavu naj bi bilo v 
korist vsega človeštva, saj cerkev pri tem brani občečloveške vrednote, kajti razveze ali splava 
nihče ne more imeti za vrednoto in torej za nekaj naprednega (prav tam, str. 99). Papež Pij XII 
je zapisal, da namena narave, zaploditve ne smemo na noben način preprečevati, tudi tedaj ne, 
kadar narava te zaploditve ne more donositi in žena zaradi nosečnosti umre. Papež s tem 
zagovarja moralo, ki gre preko trupel (prav tam). V resnici za papeževim sklicevanjem na 
nenaravno naravo ne stoji nič drugega kot sovraštvo do sle. Najbolj neverjetno je, da še danes 
bolj tradicionalni kristjani podpirajo takšno mnenje, kjer lahko izgubita življenje tako plod kot 
mati. Takšno mišljenje ogroža matere in pravzaprav povzroči njihovo smrt.  
Osebna moralnost in cerkveno učenje sta za katoličane problematika, odkar je papež Pavel VI 
julija 1968 objavil svojo encikliko Humanae Vitae, ki je prepovedala umetni nadzor rojstva. 
Mnogi katoličani so takšno papeško vmešavanje v intimo zavrnili (Pepinster, 2018). V svoji 
kontracepcijski encikliki je zahteval preprečevanje zanositve obsoditi enako kot splav. Na 
podlagi tega dramatiziranja kontracepcije bi ženske lahko sklepale, da se je bolje nekajkrat 
pregrešiti s splavom kot pa ob kontracepciji nenehno živeti v grehu (Ranke-Heinemann, 1992, 
str. 306). Papeži so trdili, da bi jemanje kontracepcijske tablete pri možu tako zelo sprostilo 
njegovo poželjivost, da bi mu bila žena tedaj izročena na milost in nemilost. Zaščito je našla 
samo pri papežu, ki je v njeno korist prepovedoval tabletko, da bi jo tako rešil pred tem, da ne 
bi postala žrtev. Opravičilo za svoj korak, s katerim brzda slo, je papež našel papež prav v 
pohotnih možeh. Cerkev se je v svojem boju proti tabletki bala za izgubo lastnega prestiža in 
lastne moči. Velik vpliv na vernike in vernice je imela tudi mati Terezija, ki je junija 1995 
obiskala New Bedford in je vsem, ki so se zbrali v cerkvi svetega Lovrenca, povedala, da je 
splav največje zlo (Paholczyk, 2020). Ker je imela ta redovnica 'močan glas' in vpliv na vernike 
in vernice, verjamem, da so se mnogi verniki s tem strinjali in jo podpirali ter ji sledili. Cerkev 
mora najti način, kako obstajati v novih posvetnih družbah. Uradniki v Rimu so bili očarani nad 
zgledom Britanije, kjer se je cerkev naučila pogajati o sekularnih parametrih. Značilni so bili 
komentarji kardinala Vincenta Nicholsa, nadškofa Westminsterja, o irskem glasovanju. Jasno 
je izrazil zaskrbljenost nad splavom, obenem pa poudaril, da mora biti cerkev ves čas aktivna 
v akciji, vključno s podporo ženskam, ujetim v težkih in bolečih okoliščinah (Pepinster, 2018). 
Papež Frančišek je v letu 2016 vsem duhovnikom za nedoločen čas omogočil odpustitev 
splavov, kar je zgodovinska poteza za rimskokatoliško cerkev, ki že stoletja odločno nasprotuje 
tej praksi. Rimskokatoliška cerkev ima med verskimi ustanovami eno najmočnejših uradnih 
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stališč proti splavu, ki postopku nasprotuje skoraj v vseh okoliščinah (Williams, 2016). 
Frančišek je v apostolskem pismu izjavil, da še vedno trdi, da je splav hud greh, saj se s tem 
konča življenje nedolžnega bitja. Tukaj lahko opazimo dvoličnost, kjer po eni strani 'odpušča' 
tistim, ki so opravili splav, po drugi strani pa splav še vedno označuje kot greh, kar posledično 
pomeni, da je vsaka posameznica, ki se odloči za splav, grešnica in morilka nedolžnega bitja.  
V raziskavi Pew Research Centra iz leta 2018 večina v vseh anketiranih zahodnoevropskih 
državah zavzema liberalna stališča glede splava in pravi, da podpirajo zakonit splav v vseh ali 
večini primerov. To vključuje skoraj devet od desetih držav ali več, na Švedskem (94 %), na 
Danskem (92 %) in Finskem (87 %), v Združenem kraljestvu splav podpira 81 % ljudi, na 
Irskem 66 % in v Italiji 65 % ljudi (Pew Research Center, 2018). V zahodni Evropi podpirajo 
splav v 81n%. Za kristjane je nekoliko manj verjetno, da so za zakoniti splav. Toda tudi med 
kristjani naj bi bila mediana 75-odstotna. V 15 anketiranih državah naj bi bil splav v vseh ali 
večini primerov zakonit (Pew Research Center, 2018). Razlike med kristjani pri tem vprašanju 
se pojavljajo, če pogledamo versko zavezo, saj zelo verni kristjani bistveno manj podpirajo 
zakoniti splav kot manj verni kristjani. Na Irskem zelo verni kristjani podpirajo splav v 37 %, 
medtem ko ljudje, ki niso versko opredeljeni, podpirajo splav v 80 %. Na Irskem, ki je še vedno 
ena izmed najbolj religioznih držav, je kljub temu kar veliko število ljudi versko neopredeljenih. 
Univerzitetni diplomanti ter odrasli, mlajši od 35 let, pogosteje kor starejši podpirajo zakoniti 
splav (Pew Research Center, 2018). Ženske in moški večinoma izražajo podobne stopnje 
podpore zakonitemu splavu – razen na Norveškem in Portugalskem, kjer so moški večji 
podporniki. To bi lahko razložili s tem, da imajo ženske višjo raven verskega spoštovanja, kar 
gre skupaj z večjim nasprotovanjem splavu.  
Po vsem svetu zaradi bližine nekoga, ki je opravil splav, ljudje bistveno bolj podpirajo 
neomejen splav. To je bilo ugotovljeno v anketi BuzzFeed News/Ipsos v 23-ih državah. Vsaj v 
desetih od teh držav so ljudje, ki so blizu nekoga, ki je opravil splav, več kot 50 % bolj podprli 
splav brez omejitev (Feder, Singer-Vine in Moore, 2015). Na Švedskem 90,9 % ljudi pozna 
nekoga in bi podprli splav ter 66 % ne pozna nikogar in ne bi podprli splava; v Veliki Britaniji 
75,4 % ljudi pozna nekoga in bi podprli splav ter 63,2 % ne pozna nikogar in ne bi podprli 
splava; na Irskem 58,9 % ljudi pozna nekoga in bi podprli splav ter 30,8 % ne pozna nikogar in 
splava ne bi podprli (prav tam). Iz podatkov je razvidno, da na podporo splavu ali njegovemu 
nasprotovanju vpliva dejstvo, ali oseba pozna nekoga, ki je splav opravila, ali ne. Tisti ljudje, 
ki poznajo vsaj kakšno osebo, ki je splav opravila, verjetno vedo, zakaj so se za to odločili in 
vedo, da splav ni bila lahka odločitev, in zato podpirajo te ljudi. Medtem ko oseba, ki ne pozna 
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nikogar, vidi v splavu problem in si lahko zamišlja, da se je oseba odločila za splav, ker si 
preprosto ne želi otroka. Ni vse črno-belo, pri splavu pa še posebej, saj je prisotnih mnogo 
dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, ki ni preprosta. 
Medtem ko so pogledi na splav in istospolne zakonske zveze tesno povezani z državo, v kateri 
anketiranec živi, so mnenja tudi vezana na spoštovanje verske pripadnosti in versko identiteto. 
Anketiranci, ki nasprotujejo istospolnim porokam in zakonitim splavom, so bolj verjetno tisti, 
ki menijo, da je religija zelo pomembna (Pew Research Center, 2017). Katekizem katoliške 
cerkve pravi, da Cerkev že od prvega stoletja potrjuje moralno zlo slehernega splava. To učenje 
ostaja nespremenljivo (Monk, 2020). Razprava o splavu v katoliški cerkvi se je v veliki meri 
združila okrog vprašanja, kdaj se začne človeško življenje. Splav je bil grešen, ker je razveljavil 
edini sprejemljiv razlog za spolni odnos, to je rojevanje. 
Caitlin Flanagan, ameriška pisateljica in družena kritičarka, je v časopisu The Atlantic napisala 
esej z naslovom Nepoštenost razprave o abortusu. Večji del se ukvarja z grozljivo resničnostjo 
starejših metod splava, zaradi česar so se nosečnice soočile s hudimi medicinskimi zapleti in v 
nekaterih primerih celo smrtjo (Desanctis, 2019). Svoj esej zaključuje s trditvijo, da je razprava 
o splavu nerešljiva, predvsem zato, ker so najglasnejši zagovorniki obeh strani slabi zastopniki 
njihovega vzroka. Ena stran zanika nesporno človečnost nerojenih; drugi zanemarja pogosto 
zapletene razloge, da se ženske odločijo za splav. Nasprotniki, ki se identificirajo za pro-
življenje, trdijo, da se posamezno človeško življenje začne pri oploditvi, zato je splav 
nemoralno ubijanje nedolžnega človeka (ProCon, 2019). Sveti Avguštin je zapisal, da zakon ne 
določa, da se splav nanaša na uboj, saj v telesu, ki nima občutka, še ni mogoče, da živi živa 
duša. Podobno je Tomaž Akvinski, zgodnji katoliški teolog, menil, da je intelektualno dušo Bog 
ustvaril ob zaključku človekovega nastanka. V nekaterih primerih so zgodnja cerkvena 
nasprotovanja splavu temeljila na predpostavki, da je izbrisala dokaze o prepovedani spolni 
aktivnosti. Morda je še pomembneje, da so zgodnji kristjani razpravljali o tem, ali je splav 
neoblikovanega zarodka moralno napačen (Rennenkampff, 2019). 
Strah pogosto, ne pa vedno in v vseh primerih, stoji za odločitvijo za splav. Mlade ženske so 
razumljivo prestrašene, ko ugotovijo, da so noseče, saj se pogosto pojavljajo trditve, kot so: 
'Bojim se, da nisem pripravljena in ne bom dobra mati,' 'Kaj si bosta mama in oče mislila o tem, 
da sem imela spolni odnos?' (Paholczyk, 2020). Kadar koli pustimo, da strah usmerja naše 
moralno razmišljanje, imamo po navadi slabe presoje in slabe odločitve, ki nas lahko preganjajo 
dolgo pozneje. Lahko bi se vprašali, zakaj torej dobra krščanska dekleta delajo splave? Matere 
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in očetje morda niso spodbujali tesnih odnosov s hčerkami. Morda nikoli niso razpravljali o 
možnosti nenačrtovane nosečnosti. Danes bolj kot kdaj koli prej morajo otroci slišati te 
podporne in pomirjujoče besede svojih staršev. Otroci bi se morali pogovarjati s starši in imeti 
občutek, da lahko svoje tegobe, strahove ipd. delijo s starši, brez negativnih posledic, obsojanj 
ali celo sankcij, kazni. 
Če želimo skrbeti za nerojene otroke, moramo najprej poskrbeti za njihove matere. Ženskam z 
nenačrtovano nosečnostjo je treba ponuditi resnične alternative splavu. Nobena ženska ne bi 
smela izbirati med svojim počutjem in življenjem svojega otroka. Če menimo, da je temeljno 
poslanstvo ženskega spola reprodukcija, in če vemo, da možnost opravljanja splava takšno 
temeljno poslanstvo onemogoči, je jasno, da je ta pravica prizorišče najhujših 
družbenopolitičnih bojev (B. B. in A. P., 2016). Na odločitev ženske, da noče postati mama, ne 
znamo gledati kot na odločitev, ki je mnogokrat veliko težja in mnogokrat tudi odgovornejša 
kot alternativna odločitev. Tako pri vprašanju splava kot pri odklanjanju materinstva ne gre za 
egoizem, ne gre za sebičnost, nezrelost in neodgovornost. Pogosto gre za premišljeno odločitev, 
ki je v korist tako njej kot njenemu nerojenemu otroku. A ko je govora o koristi, se ta v sodobni 
družbi nemudoma poveže s sebičnostjo. Sodobna družba številne odločitve posameznika, ki so 
storjene v njegovo dobro, kaznuje na način, da poskuša v njem vzbuditi slabo vest (prav tam). 
V zgradbi vesti pa denimo starši, cerkev, država, javno mnenje, veljajo bodisi zavedno ali 
nezavedno za etične in moralne zakonodajalce, katerih zakone in kazni človek posvoji in 
ponotranji. Ženska se namesto nečemu zunaj sebe neupravičeno čuti odgovorno svoji vesti, kar 
lahko negativno vpliva na njeno odločitev in ima dolgoročne posledice na njeno življenje. 
Izmed 52 držav članic Svetovne zdravstvene organizacije v evropski regiji, se vse razen Malte 
strinjajo, da se v nobenem primeru splava ne sme spodbujati kot način načrtovanja družine. Vse 
vlade in ustrezne medvladne in nevladne organizacije pozivajo, naj okrepijo svojo zavezanost 
zdravju žensk, se spoprijemajo z zdravstvenim vplivom nevarnega splava kot glavnega 
vprašanja za javno zdravje in zmanjšajo uporabo splava s pomočjo razširjenih in izboljšanih 
storitev načrtovanja družine (Lazdane, 2005). Toda v mnogih državah sveta, kjer je verska 
doktrina lahko tisto, za kar živijo revni in ogroženi, različne dezinformacije skoraj vedno 
pomenijo zanikanje osnovnih pravic do popravljanja informacij in dostopa do sodobne znanosti 
(prav tam). Brez zagotavljanja, da ženske poznajo in uveljavljajo svoje polne spolne in 
reproduktivne pravice ter imajo poln dostop do prednosti sodobne kontracepcije, nikoli ne bodo 




Pravica ploda do življenja še ne pomeni njegove pravice do uporabe telesa nekoga drugega, da 
ohrani življenje. Nasprotnik splava pa lahko izpostavi, da pravica ženske do lastnega telesa ne 
pomeni njene pravice, da konča življenje nekoga drugega, da bi s svojim telesom delala, kar 
hoče (Marquis, b. d.). Pravica do življenja prevlada nad pravico do nadzora nad lastnim telesom 
in splav je napačen. Na vprašanje, ali imajo fetusi pravico do življenja, je pogost argument, da 
mora ta pravica temeljiti na splošnih merilih, ali imajo pravico do življenja ali nimajo. Trditev, 
da imajo vsi ljudje ne glede na raso, spol, vero ali starost pravico do življenja, je dovolj očitna. 
Na podlagi tega nastajajo argumenti, ki so proti splavu in tukaj se ne upošteva mater in njihove 
odločitve o svojem telesu, temveč se gleda zgolj na fetus. S tem mati izgubi pravico do svojega 




6 PRIMERJAVA ODNOSA LJUDI DO SPLAVA V SLOVENIJI IN NA IRSKEM 
 
Rimskokatoliška cerkev pravi, da je namerno povzročiti splav huda moralna napaka. Ta nauk 
temelji na naravnem pravu in na pisani božji besedi. Cerkev pravi, da se človeško življenje 
začne, ko žensko jajčece oplodi moška sperma. Od tega trenutka se začne edinstveno življenje, 
neodvisno od matere in očeta. Vsako novo življenje, ki se začne na tej točki, ni potencialno 
človeško bitje, ampak človeško bitje s potencialom (The Church of England and Roman 
Catholic Church, 2009). Močno stališče rimskokatoliške cerkve je podprlo številne skupine, ki 
so bile ustanovljene za izpodbijanje splava. Cerkev sama je igrala veliko vlogo v politiki 
razprave o splavu po vsem svetu (prav tam). Z vprašanjem umetne prekinitve nosečnosti je med 
drugim prepleten tudi diskurz materinstva. Na temelju diskurza o materinstvu prihaja do 
stigmatizacije tistih žensk, ki odstopajo od predvidene vloge. Če je v sodobni moderni družbi 
postalo samoumevno, da si ženska poišče delo zunaj gospodinjstva, se s tem v glavnem niso 
spremenila pričakovanja in razumevanje ženske vloge kot matere. Na žensko, ki se odloči za 
življenje brez otrok, se pogosto gleda, kot da ni izpolnila svoje vloge.  
V tem poglavju bom primerjala dve Evropski državi, v katerih je splav različno obravnavan, 
kar se kaže v zakonih, povezanih s splavom. Prva država je Irska, v kateri so še danes močno 
prisotne katoliške korenine, kjer je bila tema splava dolga leta kritična točka spora, saj so 
nekateri prebivalci menili, da je zakon o prepovedi srednjeveški in današnjemu času 
neprimeren. Druga država pa je Slovenija, v kateri je z zakonom urejeno, da ženska samostojno 
in svobodno odloča o splavu. Primerjala bom različne novice v medijih, ki so poročali o 
referendumu glede splava na Irskem, novice na temo splava v Sloveniji in na Irskem ter forume, 
v katerih so ljudje pisali o lastnih mnenjih o splavu. 
 
6.1 Irska 
Na Irskem je uveljavljena prepoved splava že stoletja, saj je bil vpliv vere na državo izredno 
močan. Skoraj popolna prepoved splava sega v leto 1861 in vključuje splav v primerih posilstva, 
incesta in usodne nepravilnosti ploda ter je med najbolj restriktivnimi na svetu. To je tudi 
kršenje pravic žensk, kot sta ločeno razsodila vrhovno sodišče v Veliki Britaniji in odbor 
Združenih narodov (The Guardian view on abortion in Northern Ireland, 2019). 
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Papež Leo XIII je jasno poudaril naravno dolžnost žensk, ko je v encikliki Rerum Novarum 
(1891) zapisal, da je ženska po svoji naravi primerna za domače delo (Beaumont, 2006, str. 
564). V državi, v kateri je bila večina prebivalstva pobožnih katoličanov, je imela razlaga 
Cerkve o vlogi žensk pomemben vpliv. Cerkveno poučevanje o naravni funkciji žensk kot mater 
je sprejela velika večina katoliških moških in žensk. Leta 1928 je bilo ustanovljeno gibanje 
Katoliški dekliški vodiči v upanju, da bo spodbudilo dekleta, da dosežejo tiste visoke ideale 
katoliške ženskosti. Dekleta, ki obiskujejo samostanske šole, so učili pomena poslušnosti, 
skromnosti in čednosti (prav tam, str. 566). Od žensk se je pričakovalo, da bodo skromne in da 
bo njihovo obnašanje primerno, saj je bila odgovornost za ohranjanje moralnih vlaken irskega 
življenja v njihovih rokah. V zvezi z zakonodajo, ki vpliva na življenje žensk, je poučevanje 
katoliške cerkve legitimiralo in spodbujalo tradicionalna stališča, ki so poveličevala žensko 
materinsko naravno vlogo. Katoliška cerkev je institucionalizirala vlogo žensk kot mater 
irskega naroda, pri čemer se je vloga žensk v gradnji nacije zreducirala na rojevanje. Od leta 
1936 je simbolika irske matere ostala v središču irske družbe. Crowley8 (2013) trdi, da je 
Cerkev v irskem kulturnem življenju prevladovala skozi dvajseto stoletje, obsedena z nadzorom 
irskih spolnih življenj, saj je bil spolni odnos opredeljen kot grešen in je bil dovoljen izključno 
z namenom razmnoževanja (Bloomer in O'Dowd, 2014, str. 369).  
Po mnenju Marjorie Howes, profesorice angleških in irskih študij, so bila šestdeseta leta 
prelomno desetletje za irsko spolnost. Sprožilo je številne spremembe, ki so pripravile temelje 
za globoke spremembe sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Čeprav 
kontracepcija ni bila zakonita do leta 1980, pa tudi takrat je bila na voljo le poročenim parom, 
ki so jim medicinsko svetovali, naj jo uporabljajo za zakonite namene načrtovanja družine, so 
mnoge ženske v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja našle načine, kako zaobiti 
državno zakonodajo in cerkveni nauk (Sydora, 2015, str. 255). Idealizirani koncept čiste, 
aseksualne matere je v irski družbi prirojeno nasprotje, ki je rezultat zgodovine irskega 
nacionalizma, zasnovanega zaradi nasilne dekolonizacije, ki je podredila žensko, da bi izpolnila 
zahteve naroda. Poleg tega je to koncept, ki povezuje spolno in nacionalno identiteto, da bi 
podprl postkolonialni patriarhalni politični program (prav tam, str. 250). Tako je materializacija 
ženskega v irski kulturi preprosto postala regulativno načelo, ki je določeno za podrejenost. 
Prednostna razvrstitev družine kot največjega ženskega prispevka k državi je pretvorila žensko 
telo v pasivno 'posodo' za rojevanje otrok in zmanjšuje dejanje spola na njegovo sposobnost 
 
8 Crowley, E. (2013). Sex in Ireland: Fifty Shades of Hypocrisy. Irish Independent. 
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reprodukcije. Ženske so na takšen način ujete v svojo vlogo matere, ki je predpisana in mora 
biti prioriteta vsaki ženski (De Lindras in Markicevic, 2018). 
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja se je več kot 90 % prebivalcev države tedensko 
udeležilo katoliške maše. Po referendumu leta 1983 je člen 40.3.3 postal osma sprememba irske 
ustave, ki prepoveduje splav v skoraj vseh primerih. Trinajsta in štirinajsta sprememba sta bili 
uvedeni leta 1992 (Bardon, b. d.). Takrat so amandma mnogi ocenili kot srednjeveški. Osma 
sprememba irske ustave nerojenemu plodu daje enako pravico do življenja kot jo ima mati. 
Ženske in dekleta na Irskem so trpele zaradi stroge prepovedi splava v skladu z zastarelim in 
diskriminatornim zakonom. Splavi so kaznivo dejanje v vseh okoliščinah, razen v eni – ko se 
šteje, da je življenje matere ogroženo (Ireland's abortion laws belong in the past, b. d.). V praksi 
to pomeni potisniti ženske na rob in nepotrebno ogrožati njihovo življenje. 
Zakoni, ki ostajajo nespremenjeni in se ne prilagajajo času, so lahko zelo problematični. Dober 
primer tega je prav irski zakon o splavu, ki se ni spreminjal vse od srednjega veka. Tukaj se 
lepo vidi, kako se določen zakon ali norma ipd. lahko močno inkulturira in se 'prenaša' preko 
stoletja. Zanimivo je, da so se moški in ženske, ki so želeli obdržati 8. amandma, močno 
osredotočili na pravice ploda, medtem ko tisti, ki so ga želeli razveljaviti, niso priznali plodovih 
pravic ali pa so to storili le občasno. Pravice fetusa oz. zarodka so bile ključna pobuda za tiste, 
ki so se zavzeli za ohranitev ustavnega statusa quo. Za pravice zarodka so se moški in ženske 
opredelili podobno. To je mogoče pričakovati ne le zato, ker je na ravni moralnega ali etičnega 
nesoglasja status ploda ključna točka nesoglasja glede splava, ampak tudi zato, ker je učinek 8. 
spremembe povzročil izrecne ustavne pravice za plod in ji dodeliti obliko ustavne osebnosti, ki 
bi bila odpravljena z razveljavitvijo določbe. Ta trditev je postala osrednja točka proti kampanji 
za razveljavitev referenduma. Glasovanje o razveljavitvi prepovedi bi poudarilo zmanjševanje 
politične moči Rimskokatoliške cerkve, ki je bila nekoč prevladujoča na področjih socialne 
politike in spolnih običajev. Republika Irska je prepovedovala ne le splav, temveč tudi ločitev 
in kontracepcijo. Šele leta 1985 je irska vlada kljub močnemu nasprotovanju Cerkve in njenih 
laičnih akterjev legalizirala splošno prodajo kondomov. Leta 1995 je večina ljudi z glasno 
večino glasovala o odpravi ustavne prepovedi ločitve, kljub močnemu odporu katoliških škofov 
in laičnih skupin (O'Loughhlin, 2018).  
V letu 1992 je vrhovno sodišče v primeru X navedlo, da lahko 14-letno dekle, ki je bila žrtev 
posilstva, opravi splav. Med letoma 1992 in 2002 je na Irskem potekalo več referendumov, ki 
bi olajšali dostopnost splava. Ravno zaradi spornosti pri primeru X je leta 1992 potekal 
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referendum o 14. amandmaju. Ta amandma določa, da prepoved splava na Irskem ne omejuje 
pravice do posredovanja informacij o storitvah splava v tujini (Pleteršek, 2018). Vloga verskega 
in političnega diskurza pri oblikovanju spolnega državljanstva na Severnem Irskem je privedla 
do tega, da se je religija preslikala na socialno in politično ozadje, s tradicionalnimi 
konzervativnimi vlogami za moške in ženske (Bloomer in O'Dowd, 2014, str. 367). To sta leta 
2004 izpostavila Kitchin in Lysaght, ki sta zapisala, da je verski in politični diskurz vodil k 
omejevanju spolnih pravic, dostopa do kontracepcije in splava (prav tam).  
Štirje katoliški nadškofi so ob napovedi leta 2012, da bo irska vlada sprejela zakon za splav v 
okoliščinah, ko je bilo materino življenje ogroženo, odločitev kritizirali. V skupni izjavi so 
trdili, da bo zakonodaja utirala pot neposrednemu in namernemu ubijanju nerojenih otrok (prav 
tam, str. 369). Politični in verski voditelji prispevajo k stigmi o splavu. Glede na irski kontekst 
sta Boyle in McEvoy9 (1998) izpostavila, da splav naredi spolni odnos viden, zato ženske, ki 
sporočajo, da so imele splav, tudi dajo vedeti, da so imele spolni odnos. Ženska, ki išče splav, 
izziva stereotipne predstave o moralnem redu ženskega spola, ki je razumljen v bistvu kot spol 
za razmnoževanje, neizogibno materinstvo in negovanje ranljivih oseb (Kumar, Hessini in 
Mitchell, 2009, v Bloomer in O'Dowd, 2014, str. 375)10. Prek medijev, kulture in umetnosti se 
je stigma splava vtisnila v priljubljeni diskurz in izenačila lastnosti in avtonomijo dojenčka z 
bitjem, zaradi česar je njegovo uničenje enostavno predstaviti kot nasilno, nepravično in 
moralno napačno. Ideološka usklajenost med verskimi in političnimi voditelji je bila očitna v 
obdobju po odprtju klinike Marie Stopes v Belfastu oktobra 2012. Zlasti katoliška cerkev je bila 
glasna v obsodbi odprtja in je pozvala politične predstavnike naj glasujejo za spremembo 
zakona o pravosodju, ki bi privedla do nove zakonodaje, ki bi prepovedala zakonite splave v 
vseh prostorih (prav tam, str. 368).  
Leta 2012 je Jim Wells, namestnik predsednika Zdravstvenega odbora skupščine, dejal, da 
nosečnicam posilstva ne bi smeli samodejno dovoliti splava, vztrajal pa je, da je nerojeni otrok 
največja žrtev. Edwin Poots, takratni minister za zdravje, je v skupščini trdil, da otrok nima 
druge izbire; je splavljen, če mati tako odloči (Bloomer in Fegan, 2014, str. 116). Na temo 
splava se še danes oblikujeta dva nasprotna si stališča, tisti, ki splav podpirajo, in tisti, ki so 
proti. Prva sprememba na Irskem se je zgodila leta 2013 zaradi množičnih demonstracij, ki jih 
 
9 Boyle, M. in McEvoy, J. (1998). Putting Abortion in its Social Context: Northern Irish Women's Experience of 
Abortion in England. Health 2: 283–304. 




je sprožila smrt 31-letne nosečnice Savite. Savita je v sedemnajstem tednu nosečnosti zaprosila 
za prekinitev nosečnosti, saj je trpela za bolečinami v hrbtu, spontani splav pa naj bi bil po 
njenem mnenju tako ali tako že v teku. V univerzitetni bolnišnici v Galwayu njeni želji po 
splavu niso ustregli. Po navedbah soproga so ji dejali, da splava ne morejo opraviti, ker je 
zarodek še živ. V bolnišnici je preživela osem dni, medtem pa večkrat zaprosila za prekinitev 
nosečnosti. Zdravniki so ji zatrjevali, da imajo zvezane roke, vse dokler zarodku bije srce. 
Trpela je hude bolečine in nazadnje umrla (Pleteršek, 2018). Ta primer ni edini in zakoni, ki 
prepovedujejo splave, lahko resno ogrožajo življenja žensk. Težko je verjeti, da gredo s 
takšnimi zakoni tako daleč, da na koncu privedejo do smrti matere. Cerkev poudarja vrednost 
življenja in ko pride do primerov, kot je Savita, bi morali dovoliti splav, saj bi s tem rešili njeno 
življenje. Toda očitno Cerkev na to ne gleda tako. 
Na Irskem je v zadnjih 30 letih prišlo do občutnega upada religioznosti, vendar je v primerjavi 
z ostalo zahodno Evropo še vedno videti precej religiozna. Raziskave javnega mnenja, ki jih je 
naročil Amnesty International, vključujejo ugotovitve, da se 65 % odraslih na Severnem Irskem 
strinja, da splav ne bi smel biti kaznivo dejanje, 78 % Britancev pa se zavzema za 
dekriminalizacijo (Black, 2018). Amnesty je dejal, da so to prve večje raziskave javnega mnenja 
o reformi splava na Severnem Irskem, odkar je Republika Irska na svojem referendumu o 
splavu izglasovala spremembo 8. člena ustave. Irska Amnesty International se prav tako bori 
za odpravo prepovedi splava. Ta referendumska kampanja je res zadnja točka, ki kriminalizira 
in stigmatizira ženske zaradi reproduktivnih odločitev in njihove spolnosti (O'Loughhlin, 
2018). Februarja 2016 so poslanci skupščine Severne Irske glasovali proti legalizaciji splava v 
primerih smrtne nepravilnosti ploda z 59 glasovi za in 40 proti (Black, 2018). Ženske, ki se 
odločijo za splav, ne bi smele biti obravnavane kot kriminalci. Splav je v bistvu vprašanje 
zdravstvenega varstva in človekovih pravic žensk. Toda od oktobra 2019 je splav na Severnem 
Irskem dekriminaliziran, kar pomeni, da kdor dostopa do storitve splava, ne bo več preganjan 
(Abortion decriminalised in Northern Ireland, b. d.).  
Medtem ko se cerkveni kristjani nagibajo k stališču, da bi moral biti splav večinoma ali v celoti 
nezakonit, bi drugi kristjani, ki se ne udeležujejo redno verskih obredov, prav tako tudi versko 
nepripadni Irski odrasli, podprli zakoniti splav (81 %) (Lipka, 2018). Med vsemi anketiranimi 
odraslimi Irci jih je bilo 66 % za zakonit splav in 30 % jih je bilo proti splavu. Moški podpirajo 
zakonit splav v kar 65 % in 29 % moških je proti splavu, ženske podpirajo splav v 67 % in 32 % 
žensk ne podpira splava. Po starostnih skupinah je največja podpora splavu od osemnajstega do 
štiriinpetdesetega leta (78 %), manj jih je bilo proti splavu (20 %). Pri starejši generaciji, nad 
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petinpetdeset let, je podpora splava očitno nižja (42 %). V tej starostni skupini je večina ljudi 
proti splavu (55 %) (prav tam). Starejša generacija je še imela bolj dosledno katoliško vzgojo, 
kakršne današnje generacije po večini nimajo. Prav zato bi lahko rekli, da je starejša generacija 
bolj očitno proti splavu, ker so bili naučeni po verskem nauku, da je to nedopustljivo in grešno. 
Današnje generacije imajo tudi višjo izobrazbo in so bolj odprte za različne stvari in teme, kar 
bi se lahko odražalo v večji podpori splavu.  
Referendum je bil odločna potrditev podpore pravic žensk, da se same odločajo glede svojega 
življenja in kako upravljati z njim. To je bilo ponovno potrjevanje prednosti enakosti v njihovi 
sodobni demokraciji in to je bil poziv, da se naredi še več (Finnerty, 2018). Pred tem je prišlo 
do prepira glede ugovora vesti, saj so zdravniki proti splavu povedali, da nočejo biti prisiljeni 
napotiti nosečnico, ki želi splav, k drugemu zdravniku. Predlog zakona omogoča, da se 
zdravniki odpovejo zagotavljanju medicinskega ali kirurškega splava, če ne želijo opraviti 
postopka. Vendar morajo žensko, ki išče splav, napotiti k drugemu zdravniku, ki ga bo opravil 
(prav tam). To se mi zdi sprejemljiva rešitev in se po eni strani strinjam s to rešitvijo, saj nekoga, 
ki je proti splavu, ne moreš siliti v to, da opravi postopek. Po drugi strani pa bi moral zdravnik 
v času svojega dela 'odmisliti' svoja stališča in opraviti poseg, če bi se ga ženska odločila 
opraviti, saj je to del njegove službe, kjer osebna prepričanja ne bi smela igrati nobene vloge, 
saj so vsi zdravniki pod Hipokratovo prisego. 
Kljub nasprotovanju Cerkve se je zgodil referendum (Murchison, 2018). Ko je država leta 2018 
glasovala za splav, je Varadkar to priložnost označil za vrhunec tihe revolucije, ki se na Irskem 
dogaja zadnjih 10 ali 20 let. Kot je dejal, vse kaže, da Irci pišejo novo poglavje v zgodovini 
države (Be, 2018). New York Times je menil, da je glasovanje sledilo mesecem iskanja duše v 
državi, kjer zapuščina katoliške cerkve ostaja močna. To je bilo zadnje in najostrejše v nizu 
zavrnitev cerkvene oblasti v zadnjih letih. Cerkev je tako izgubila večino svoje verodostojnosti 
zaradi škandalov, v katere so bili vpleteni duhovniški pedofili. Dejansko je prepoved splava 
ustave iz leta 1983 na videz izgubila moralno silo. Po poročanju Timesa so borci proti splavu 
dejavno poudarjali moralne vrednote in človekove pravice in ne religijo, da bi se izognili 
omadeževanju s cerkvenimi škandali (prav tam). Nasprotni tabor je izid označil za tragedijo. 
Po njihovem mnenju je to, kar so naredili irski volivci, tragedija zgodovinskih razsežnosti. 
Napačno ne postane pravilno samo zato, ker to podpira večina, je sporočila ena vodilnih 
organizacij v kampanji proti odpravi prepovedi splava 'Save the 8th'. Skupina je še sporočila, 
da bo tudi v prihodnje nasprotovala zakonodaji, ki bi omogočila ubijanje otrok v deželi (prav 
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tam). Te skupine proti splavu še naprej predlagajo posvojitev kot enostavno alternativo 
prekinitvi nosečnosti (Hogan, 2019).  
Etična razprava o splavu se osredotoča na dve zapleteni vprašanji: prvo je, če je zarodek/plod 
v neki fazi nosečnosti nedvoumno upravičen do zaščite življenja, in drugo, če je nosečnica 
dolžna zarodku/plodu omogočiti uporabo njenega telesa. Ker ni bil dosežen nesporni etični 
zaključek, svoboda vesti v mnogih liberalnih družbah vključuje urejen splav (Mustonen, 
Paakkonen, Ryökäs in Nieminen, 2017). Nasprotno pa zagovorniki proti splavu obravnavajo 
plod kot osebo od trenutka spočetja in menijo, da je prekinitev nosečnosti oblika umora. 
Krščanska poimenovanja in druge večje religije nasprotujejo induciranemu splavu. Na Irskem 
s kriminalizacijo umetne prekinitve nosečnosti splava niso odpravili, so pa dosegli 
stigmatizacijo žensk. Prepoved umetne prekinitve nosečnosti tako ne dosega svojega namena, 
ogroža pa življenja žensk in povzroča diskriminacijo in neenakopravnost (IK, 2018). Po 
odločitvi irskega parlamenta je Malta zdaj edina država v Evropski uniji, kjer umetna prekinitev 
nosečnosti ni dovoljena v nobenem primeru (A. P. J., 2018). 
Za Irsko je raziskava pokazala, da je 46 % anketiranih kristjanov, ki se versko ne udejstvujejo 
in 34 % kristjanov, ki se versko udejstvujejo (McGarry, 2018). Rezultat referenduma o splavu 
je pomenil odločilni prelom v zgodovini krščanstva na Irskem. Razkrilo je, da večina žensk na 
Irskem zavrača poučevanje krščanskih cerkva o temeljnem vprašanju nauka in pravici do 
življenja (Jefferies, 2018). Eden ključnih razlogov za izgubo verodostojnosti duhovščine med 
irskimi ženskami je, da se niso spoprijeli z najglobljo družbeno revolucijo, preobrazbo ženske 
samopodobe in ustreznimi spremembami vlog, želja in pomislekov ženske v sodobni irski 
družbi. Pričakovanje, da ženske ustrezajo spolnim vlogam, ki jih predpisuje Biblija, pomeni, da 
večina Irk danes čuti razdor med tem, kar učijo cerkve in kako živijo svoje življenje (prav tam). 
S tem pa seveda Cerkev izgublja moč in nadzor, ki ga je imela. Če bi Cerkev želela biti še vedno 
prisotna v življenju posameznic, bi se morala nekoliko prilagoditi današnjim razmeram, 
popustiti in tako bi verniki še danes imeli večje zaupanje vanjo. Ker pa tega ne stori in vztraja 
pri svojih temeljih, izgublja na moči in vplivu med ljudmi. 
 
6.2 Slovenija 
Ženskam so možnosti za osebnostni razvoj, ki jih ponujajo sodobne družbe, dejansko manj 
dostopne kot moškim (Jogan, 1990, str. 2). V času stopnjevanja družbene krize v osemdesetih 
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letih in oblikovanja različnih scenarijev za izhod iz nje se na Slovenskem posebej izrazito 
pojavljajo stereotipna razumevanja pravega položaja žensk v družbi. Spoznavni interes 
spodbuja prepričanje, da ta gledanja niso nevtralna in da niso namenjena le drugačni 
interpretaciji, temveč pogosto nastopajo kot podlaga za opredeljevanje vzorca alternativne (bolj 
patriarhalne) prakse (prav tam).  
V delu Socijalizem, Janeza E. Kreka, je mogoče razbrati njegovo razumevanje žensk iz 
obravnave družine. Že to kaže na sprejemanje ženske družinske družbenosti kot naravne, kar 
utemeljuje z različnostjo spolov, pri čemer se sklicuje na to, da morata po naravnih zakonih 
delovati skupaj (1901, str. 108–129, Jogan, 1990, str. 153)11. Rojevanje otrok je sicer izredno 
pomembno, ker je v splošno korist, vendar le če se na ustrezen hierarhičen način v zakonski 
zvezi spajata um in srce. Tako naj bi oblast v rodbini pripadala očetu, mati pa je njegova 
pomočnica. S poudarjanjem materinstva kot posledice naravnih zakonov se je razlagalo pravo 
žensko vlogo. Če ni mogoče, da bi se ženska uresničila v pravem materinstvu, je možna 
kompenzacija z duhovnim materinstvom ali devištvom (Jogan, 1990, str. 153). A. Ušeničnik 
sicer dopušča možnost razširitve meja delovanja žensk iz kroga, ki je najbolj naraven, vendar 
pa poudarja, da ženske moči, ženska nravnost in blagor rodbine predstavljajo tiste meje, prek 
katerih ženske ne smejo (1910 str. 738, v Jogan, 1990, str. 155)12. Materinstvo je tako najbolj 
naraven namen žene, obenem pa vzor, po katerem se mora ravnati tudi vse drugo karitativno in 
socialno delovanje žene. Jeraj pravi, da popolnoma izenačiti moža in ženo ni mogoče, saj 
moškega odlikuje posebna moška narava in moške sposobnosti, žensko pa krasijo ženske 
naravne vrline, ki jih mora tudi na svoj način izpopolnjevati. Enakih pravic med njima torej ne 
more in tudi ne sme biti. Moški mora vršiti moške naloge, ženska pa ženske in kakršno koli 
izenačevanje je njima in kulturi škodljivo (J. Jeraj, 1932, v Jogan, 1990, str. 158)13. Tukaj je 
mišljeno škodovanje kulturi kot patriarhalni kulturi, saj se le z razlikovanjem moškega in ženske 
vzdržuje in poglablja prepad med njima, s tem pa nadzor in upravljanje ženskega spola. Večina 
žensk je sprejela patriarhalno religijo in tako se je njihovo sprejetje patriarhalne religije in 
vrednot prenašalo iz generacije v generacijo. Še danes, seveda, veliko žensk pripada 
patriarhalnim religijam in patriarhalnim vrednostnim sistemom. Sylvia Brinton Perera, 
feministična jungovska psihoanalitičarka, imenuje ženske, ki se poistovetijo s patriarhalnimi 
vrednotami, hčerke očetov. Pravi, da se identificiramo z animusom, moškim v sebi, in zavedno 
ali nezavedno poveličujemo svojega očeta in njegove dosežke/miselnost, svojo mamo pa 
 
11 Krek, J. E. (1901). Socijalizem. Ljubljana: Slovenska kršč.–socijalna zveza. 
12 Ušeničnik, A. (1910). Sociologija. Ljubljana: Katoliška bukvarna. 
13 Jeraj, J. (1932). Sociologija. Maribor: Samozaložba. 
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vidimo kot šibko, nesposobno, podrejeno in se z njo – posledično pa tudi s svojim ženskim 
sebstvom – ne želimo identificirati (Drevenšek, 2014).  
Načela in vrednote družine sestavljajo temelj družbenega življenja, saj je družina prvotna celica 
družbenega življenja. Življenje v družini je uvajanje v življenje v družbi (Katekizem katoliške 
Cerkve: Kompendij, b. d.). Prav zaradi tega želi imeti Cerkev nadzor nad družino, saj vrednote 
družine sestavljajo temelj družbe. Družba ima dolžnost podpirati in utrjevati zakon in družino, 
ob spoštovanju načela subsidiarnosti. Civilne oblasti morajo spoštovati, ščititi in pospeševati 
pravo naravo zakona in družine, javno moralo, pravice staršev in blaginjo v družinah (prav 
tam). Zakonsko dejanje ima dvojni smisel: smisel združitve in smisel roditve. Nihče ne sme 
pretrgati neločljive povezave, ki jo je Bog hotel med dvema smisloma zakonskega dejanja, in 
izključevati enega ali drugega od njiju. Urejanje rojstev s prekinitvijo nosečnosti, kontracepcijo 
in sterilizacijo je označeno kot nenravno dejanje. Med številnimi nalogami Cerkve je skrb za 
zakon in družino med najpomembnejšimi, saj preko družine najlažje omejujejo in nadzorujejo 
posameznike. V družini morajo biti starši svojim otrokom z besedo in zgledom prvi 
oznanjevalci vere. Naloga zakoncev je, da ob pomoči Cerkve odkrivajo sebi lastno poklicanost 
in duhovnost, ki raste iz zakramentalne milosti (Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem, 2001, 
str. 63). Starši oz. zakonci morajo pustiti Cerkvi, da jim pomaga, kar z drugimi besedami 
pomeni, da jih točno usmerja po poti, ki ustreza Cerkvi. Ko Cerkev 'usmerja' družine, ima 
posredni nadzor tudi nad družbo kot tako. Po mnenju Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem 
potrebujejo zakonci in njihove družine tudi po prvih letih zakonskega življenja oporo Cerkve, 
kar služi utrjevanju družinske skupnosti in evangeljski motivaciji za odgovorno posredovanje 
življenja (prav tam, str. 64). Kot domača cerkev je namreč družina šola najbogatejše 
človečnosti. Spolnost je pomembna dobrina, ki jo je treba varovati, tako da sledimo redu 
razuma, ki ga razsvetljuje vera. Dober zgled in voditeljski vzor staršev sta bistvenega pomena 
za okrepitev vzgoje mladih za čistost. Mati, ki ceni materinski poklic in svoje mesto v družini, 
v veliki meri prispeva, da se v njenih hčerah razvijejo lastnosti ženskosti in materinstva ter daje 
svojim sinovom svetal in močan zgled ženske plemenitosti. Oče, čigar vedenje navdihuje slog 
močnega dostojanstva, bo za svoje sinove privlačen zgled, v hčerah pa bo vzbujal spoštovanje, 
občudovanje in gotovost (Papeški svet za družino, 1996, str. 40). Takšna delitev na žensko in 
moško sfero oz. na moškost in ženskost je v današnjih časih nekoliko 'zastarela', saj se meje 
med 'pravo' moškostjo in 'pravo' ženskostjo brišejo. Ni več točno določena meja, ki bi bila 
vidna, temveč se je ta meja zabrisala. Odraščajoči deček ali deklica se nauči iz zgleda odraslih 
in iz družinske izkušnje, kaj pomeni biti ženska in kaj moški. Zagotovo ne bi smeli zatirati 
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izrazov naravne nežnosti in občutljivosti pri dečkih, in tudi narobe, deklic ne bi smeli 
izključevati iz zahtevnejših fizičnih dejavnosti. Po drugi strani pa se bodo morali starši v 
nekaterih družbah, ki so podrejene ideološkim pritiskom, varovati tudi pred pretiranim 
nasprotovanjem tako imenovani stereotipizaciji vlog.  
Papeški svet za družino predlaga nekaj smernic pastoralnega značaja, pri čemer zajema iz 
modrosti, ki izhaja iz božje besede in iz vrednot, ki so vedno razsvetljevale nauk Cerkve. 
Človeška ljubezen zaobsega tudi telo, telo pa izraža tudi duhovno ljubezen. Spolnost torej ni 
nekaj zgolj biološkega, ampak se nanaša na intimno jedro osebe. Ta ljubezen pa je, tako kot 
celotno človeško življenje, zaradi izvirnega greha zaznamovana s krhkostjo in v mnogih 
družbeno kulturnih okoljih občuti posledice negativnih, včasih zgrešenih in travmatičnih 
doživetij (prav tam, str. 13). S podaritvijo življenja starša sodelujeta pri ustvarjalnem božjem 
delu in prejmeta dar nove odgovornosti: ta pa ni le v tem, da hranita in zadovoljujeta gmotne in 
kulturne potrebe svojih otrok, ampak predvsem v tem, da jim posredujeta resnico vere, po kateri 
sama živita, ter jih naučita ljubiti Boga in bližnjega (prav tam). Cerkev nagovarja starše, da 
morajo poskrbeti za pravo vzgojo, ki je primerna veri, in v svojo vzgojo vključita vero in s tem 
preneseta na otroke pobožnost in pravilno obnašanje, ki je primerno za družbo.  
V preteklosti, ko družina s svoje strani ni dajala izrecne spolne vzgoje, je splošna kultura, ki se 
je navdihovala na spoštovanju temeljnih vrednot, le-te objektivno ščitila in ohranjala (Papeški 
svet za družino, 1996, str. 11). Šola, ki je pokazala pripravljenost za izvajanje programov spolne 
vzgoje, je pri tem pogosto prevzela vlogo družine ter v večini primerov zasledovala zgolj 
informacijske cilje. Tako so se mnogi katoliški starši obračali na Cerkev s prošnjo, da pripravi 
vodilo in predloge za vzgojo otrok, predvsem v otroštvu in mladostniški dobi. Starši včasih 
izražajo svoje pomisleke zlasti glede vzgoje, ki jo daje šola in jo otroci prinašajo domov (prav 
tam, str. 13). Toda prav s šolo in spolno vzgojo v njej pridejo otroci do informacij, ki jih 
potrebujejo za varno spolnost, zato se mi ne zdi slabo, da je njihov cilj zgolj predajanje 
informacij. Zdi se mi, da je lažje poučevati otroke o spolnosti v šoli, kjer niso toliko sramežljivi, 
saj so med vrstniki, kot bi bili s svojimi starši. Zdi se mi, da je tema spolnosti med otroci in 
starši kot nek tabu, tema, o kateri se ne marajo pogovarjati med seboj, saj je prisoten sram. Če 
pa bi spolnost poučevala Cerkev, bi se definitivno poglabljale razlike in družbeni status med 
spoloma.  
Sklicujoč se na II. vatikanski koncil, Katekizem katoliške Cerkve pravi, da je mlade treba 
pravočasno in ustrezno, v krogu družine, poučiti o dostojanstvu zakonske ljubezni, njeni vlogi 
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in njenem uveljavljanju (prav tam, str. 14). Bog je vpisal v človeško naravo moža in žene 
poklicanost pa tudi zmožnost in odgovornost za ljubezen in za občestvo. Ženskost in moškost 
sta dopolnjujoča se darova, zaradi česar je človeška spolnost sestavni del konkretne zmožnosti 
ljubezni, ki jo je Bog vpisal v moža in ženo. Vsaka oblika ljubezni bo vedno zaznamovana s to 
značilnostjo ženskosti in moškosti (prav tam, str. 16). Pri tem se poudarja moškega in žensko, 
ki sta oba enako potrebna za ljubezen, lahko pa je opaziti, da poudarjajo ljubezen samo in zgolj 
med moškim in žensko, ki se dopolnjujeta. Kot uči II. vatikanski koncil ima družina odločilno 
vlogo pri razcvetu vseh poklicev in pri njihovem razvoju. V družini se bodo morali otroci in 
mladi naučiti živeti človeško spolnost v pomenu in kontekstu krščanskega življenja. Kar 
pomeni, da je spolnost točno določena preko cerkvenega nauka in le-ta omejuje posameznike v 
najbolj intimni in osebni sferi njihovega življenja. Cerkev na Slovenskem od II. vatikanskega 
koncila (1962–1965) dalje vedno bolj dejavno vključuje ženske v vzgojno, izobraževalno, 
duhovno, pastoralno in vodstveno življenje krščanskih skupnosti. S tem so ženske dejavno 
prisotne na položajih, kjer se sprejemajo pomembne odločitve in načrtuje skupno življenje 
krščanske skupnosti (Vloga ženske v katoliški cerkvi v Sloveniji, b. d.). S tem se je zgodil 
premik k bolj enakopravnemu položaju žensk v Cerkvi. 
Slovenski zakoni o splavu izhajajo iz zakona, sprejetega v nekdanji Jugoslaviji leta 1977, ki je 
splav omogočil v desetih tednih nosečnosti. Splav je bil dovoljen tudi v primerih, ki ogrožajo 
življenje matere, ali v primerih, ki vključujejo hude nepravilnosti ploda. Zakon iz leta 1977 še 
vedno velja in v slovenskem zdravstvenem sistemu so splavi brezplačni (Pew Research Center, 
2008). Pravica do splava je v Sloveniji zagotovljena v 55. členu Ustave Republike Slovenije, 
ureja pa jo Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o 
rojstvu otrok (Ma. K., 2019). Odločanje o rojstvu svojih otrok v Sloveniji je svobodno, država 
pa zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo 
staršem, da se odločijo za rojstvo svojih otrok. Največ žensk, ki se odločijo za splav, je v 
starostni skupini med tridesetim in štiridesetim letom (Grgič, 2018). V zakonu o zdravstvenih 
ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok14 je odločeno, da 
morajo biti ženski in moškemu dostopne vse možnosti, s katerimi se jima v okviru 
zdravstvenega varstva pomaga uresničiti to pravico (ZZUUP, 1977, 1. člen). V 17. členu je 
umetna prekinitev nosečnosti opredeljena za medicinski poseg, ki se opravi na zahtevo 
nosečnice, če nosečnost ne traja več kot deset tednov (prav tam). Če pa nosečnost traja več kot 
 
14 Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok – ZZUUP. 
(1977). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 1. julija. 
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deset tednov, mora zahtevo za splav obravnavati komisija prve stopnje (prav tam, 25. člen). 
Nekateri zagovarjajo nedotakljivost pravice do življenja, drugi nedotakljivost pravice do izbire. 
Zakonodaja je jasna in postavljena na stran svobodne odločitve vsake posameznice, toda to še 
ne pomeni, da se z njo strinjajo vsi posamezniki. 
Leta 2006 je bil splav v središču pozornosti, ko je minister za delo, družino in socialne zadeve 
v okviru širšega prizadevanja za povečanje upadajoče rodnosti države predlagal, da vlada 
subvencionira samo tiste splave, ki so medicinsko potrebni za reševanje življenja matere. 
Ministra so takoj pozvali k odstopu in predlog so odstranili (Pew Research Center, 2008). 
Živimo v družbi, za katero je značilna individualizacija v izbiri življenjske oblike, katere ne 
predpostavljajo vnaprej dane strukture, kot so bile značilne za preteklost. Tradicionalna vloga 
ženske kot gospodinje in matere se je z emancipacijo in povečanim zaposlovanjem žensk 
spremenila. Industrializacija je ločila žensko delo od doma. Tako se je spremenila ženska vloga, 
hkrati pa je to omajalo tudi do takrat jasno vlogo moškega. Moški so izgubili svojo staro vlogo 
hranitelja družine, saj so tudi ženske začele skrbeti za materialne dobrine.  
V raziskavi Slovenskega javnega mnenja v letu 2009 so anketirance spraševali o mnenju, ki ga 
imajo glede splava. Na vprašanje o tem, kako se jim zdi, če ženska prekine nosečnost s splavom, 
ker bi otrok z veliko verjetnostjo imel po rojstvu hudo okvaro, je odgovorilo 1065 ljudi, od tega 
je bilo 1016 odgovorov veljavnih. Anketirancev, ki so takšen splav opredelili kot vedno slab, 
je bilo 9,4 %; 7,1 % ljudi je reklo, da je to skoraj vedno slabo; 17,4 % ljudi se je strinjalo, da je 
to le včasih slabo in kar 66,1 % ljudi se je strinjalo, da to ni nikoli slabo (Hafner – Fink, Štebe, 
Malnar, Uhan in Kurdija, 2009). Kar velika večina se je strinjala s trditvijo, da splav v primeru 
hude okvare otroka ni slab. Na vprašanje o mnenju glede prekinitve nosečnosti v primeru, kadar 
ima družina le majhen dohodek in zato ne more imeti več otrok, je bilo 976 veljavnih odgovorov 
in 33,8 % anketirancev je odgovorilo, da to ni nikoli slabo in 21 % je reklo, da je to vedno slabo 
(prav tam). Na vprašanje, ali anketiranci soglašajo s trditvijo, da je naloga moža v zakonu, da 
služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in družino, jih je 5 % odgovorilo, da močno 
soglašajo s trditvijo, 32,1% anketirancev ni soglašalo s trditvijo in 34,3 % jih sploh ni soglašalo 
s to trditvijo. Pri tem vprašanju je bilo veljavnih 1057 odgovorov (prav tam). Tukaj lahko 
opazimo, da je število anketirancev, ki soglašajo s trditvijo, in tistih, ki so neopredeljeni glede 
trditve, podobno. Kar velika večina anketirancev se s trditvijo ne strinja. V slovenski družbi je 
torej javno mnenje, da ženske niso 'dobre' zgolj za v kuhinjo in za to, da so matere, ampak so 
nekaj več. V slovenski družbi ni več toliko določeno, da ženska mora ostati doma in kuhati ter 
skrbeti za otroke. Toda opažam, da se ženske, ki ostajajo v manjših vaseh, hitreje odločijo za 
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družino in so raje matere, kot pa da bi se posvečale karieri. Na vprašanje, kaj menijo anketiranci 
o prekinitvi nosečnosti oz. splavu, se je pokazalo, da 76 % anketirancev splav ocenjuje kot 
nekaj sprejemljivega, medtem ko 24 % anketirancev meni, da to ni sprejemljivo. Veljavnih 
odgovorov je bilo 976 (prav tam). 
Spolno in reproduktivno zdravje je bistvena komponenta univerzalne pravice doseganja 
najvišjega standarda telesnega in duševnega zdravja, zapisanega v Splošni deklaraciji 
človekovih pravic in v drugih mednarodnih konvencijah in deklaracijah o človekovih pravicah 
ter soglasno sprejetih sporazumih. Potrebe spolnega in reproduktivnega zdravja morajo biti 
izpolnjene tako za moške kot ženske. Standardi človekovih pravic zahtevajo, da države 
spoštujejo, varujejo in omogočajo pravico do spolnega in reproduktivnega zdravja, države pa 
morajo zagotoviti tudi, da imajo posamezniki možnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju 
zdravstvene politike, da se sami odločajo o negi zase, vključno z odločanjem, če in kdaj bodo 
imeli otroke (Kaj so spolne in reproduktivne pravice in kje vse so urejene, 2014). Spolne in 
reproduktivne pravice predpostavljajo, da imajo vsi ljudje pravico do nadzora nad lastnim 
telesom. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk obravnava diskriminacijo na 
podlagi spola. Ta konvencija, ki je bila sprejeta leta 1979, je edina pogodba o človekovih 
pravicah, ki izrecno potrjuje reproduktivne pravice žensk. Problem nastaja pri izvajanju teh 
pravic. V državah, kjer je Cerkev močna institucija in ima močan neposreden vpliv, je izvajanje 
reproduktivnih pravic žensk omejeno oz. prilagojeno Cerkvi. Pravica žensk nad nadzorom 
svojega lastnega telesa pride v konflikt s Cerkvijo in njenimi nauki, še posebej v primeru splava. 
Papež splav enači z umorom in ravno takšne izjave pripomorejo h krepitvi prepričanja, da 
ženske ne morejo same odločati o rojstvu otrok (Kocbek, 2019). 
 
6.3 Sklep 
Kot lahko opazimo Cerkev izgublja na neposredni moči nad posamezniki. Skozi zgodovino je 
imela Cerkev močan vpliv nad posamezniki in posledično na družbo. Moč Cerkve in njen vpliv 
na posameznike in družbo se je skozi zgodovino spreminjal, dandanes pa je njen vpliv v naši 
kulturi bolj neposreden. Kjer je vpliv Cerkve še vedno močan in ima vpliv na posameznikovo 
življenje, se kaže tudi pri temi, povezani s splavom, saj mu krščanstvo močno nasprotuje.   
V primerjavi Slovenije in Irske lahko opazimo, da se ljudje vedno bolj zavzemajo za 
enakopravnost med spoloma in možnostjo izbire, ko gre za splav. Kljub temu, da je Irska še 
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vedno bolj religiozna in se ta moč Cerkve še vedno kaže v določenih državnih zakonih, npr. pri 
prepovedi splava, se vedno več ljudi upira tej prepovedi. Tisti, ki podpirajo splav, so se izrazili, 
da je ta zakon o prepovedi splava srednjeveški in ga je potrebno spremeniti. Kljub temu je še 
vedno kar veliko posameznikov, ki so religiozni in se udejstvujejo religioznih obredov (maše, 
spovedi ipd.). Glede splava je v Sloveniji jasno zapisano v Zakonu o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, da ima vsaka razsodna ženska 
možnost splava. Tukaj ni vidnega vpliva Cerkve, saj morata biti država in Cerkev ločeni.  
Mnenja o splavu se delijo na tiste, ki splav podpirajo, in tiste, ki so proti splavu. Ti dve skupini 
stojita trdno za svojimi prepričanji in pri njih ne popuščata. V slovenskem forumu iz leta 2011 
vidimo razdeljena mnenja glede splava. Na eni strani so bile osebe, ki so bile proti splavu in so 
bile popolnoma ogorčene, da se o tem sploh debatira, na drugi strani pa so bile osebe, ki so 
podpirale splav brez pomislekov. Kar nekaj oseb je napisalo, da se strinjajo s tem, da se splava 
ne sme prepovedati, omejevanje splava pa naj bi bilo izvedeno s profitnimi cenami v 
bolnišnicah, pri prekinitvi nosečnosti iz zdravstvenih razlogov pa bi morala plačati država. Te 
osebe so večinoma podpirale splav zaradi zdravstvenih razlogov. Neka oseba je mnenja, da naj 
bi bil prvi splav zastonj, ostale bi se moralo plačevati. Kot se je izrazila, pravi, da če je ženska 
lahko tako 'neumna', da ne more jemati tabletk, zaščititi sebe ali fanta oz. moža, naj plačuje 
(Splav – abortus ZA /PROTI, 2011). Pri tem komentarju sem se zgrozila, saj ta oseba žensko 
označi kot neumno, če želi opraviti npr. drugi splav. S tem ko je napisal, da mora ženska jemati 
tabletke, sem se še bolj zgrozila, saj je vso odgovornost preložil na žensko. Ta oseba bi želela, 
da ženska plačuje svojo 'neumnost', lahko pa se vprašamo, kje je 'neumnost' moškega, saj je bil 
pri zaploditvi oz. pri spolnem odnosu verjetno prisoten! Pri tem moram poudariti, da je splošno 
zvračanje krivde na žensko in na njeno odgovornost, da mora jemati kontracepcijske tabletke, 
nekaj najlažjega, a meni je to osebno nedopustno. Oba partnerja morata poskrbeti za zaščito (ne 
izključno ženska!), če pa se zgodi, da ženska zanosi, se morata prav tako oba partnerja odločiti, 
kaj storiti. Če se odločita, ali če se ženska sama odloči za splav, naj ga ženska opravi, saj je 
končna odločitev njena. Splav kot način kontracepcije je tudi zame sporen, saj je splav za 
žensko telo zelo naporen in mislim, da bi moral biti splav izhod v sili, če odpove druga 
kontracepcija. Da pa bi posameznica opravljala splav enega za drugim in bi bila to njena 'glavna 
kontracepcija', pa se mi zdi nepremišljeno in škodljivo za posameznico.  
Neka ženska je izrazila svoje nasprotovanje splavu in pa obsojanje tistih, ki splav opravijo, saj 
jim ni lahko. Najbolj zanimiv mi je bil njen komentar, da je ženska prav tako živo bitje, ki ima 
tudi čustva (prav tam). Ta komentar mi je zanimiv, saj posebej poudari, da moramo žensko 
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obravnavati kot bitje s čustvi. Tu se še vedno kaže moškocentričnost v kulturi, saj če je potreba 
po posebni poudarjenosti, da je ženska bitje, dokazujemo njen drugorazredni pomen oz. 
podrejenost. Pri tem vprašanju, predvsem pri vernikih, ki so proti splavu, preseneča njihova 
dvoličnost. Na eni strani svetost in popolna nedotakljivost človeškega življenja, na drugi strani 
pa izredno pogosto zanemarjanje pravic oz. življenja ostalih živih bitij, ki sobivajo z nami (prav 
tam). Lahko bi se strinjala, da verniki, ki so proti splavu in zagovarjajo pravico do življenja, 
živijo po dvojnih standardih, če uporabljajo kontracepcijo. Tudi kontracepcija je po cerkvenih 
naukih grešna in naj je verniki ne bi uporabljali.  
Tudi na drugem slovenskem forumu leta 2012 je bilo kar veliko posameznikov, ki so se strinjali 
s tem, da bi ženska morala imeti možnost izbire. Lahko se strinjam z Emanuelo, ki pravi, da je 
moraliziranje in govorjenje o splavih najlažje (Splav, za ali proti, 2012). V Sloveniji je glede 
splava urejeno v zakonu in tako imajo ženske možnost izbire, s tem pa lahko upravljajo s svojim 
telesom kot želijo same. Žensko, ki opravi splav, ne glede na razlog, bi morali podpirati in ne 
stigmatizirati, saj te osebe potrebujejo podporo. Nikoli ne vemo, kakšna je situacija za to 
odločitvijo, zato je nepotrebno kakršno koli obsojanje. Nekaj posameznic je napisalo, da so za 
splav še posebej v primeru, če se že vnaprej ugotovi, da bo imel otrok določeno genetsko 
napako. 
Kar nekaj posameznikov se je sicer strinjalo s splavom, a so bili mnenja, da mora biti splav 
posledica odločitve obeh partnerjev. Predvsem se jim je zdelo nepošteno, če bi ženska želela 
obdržati otroka, partner pa ne, in obratno. Kot so izpostavili daje trenutni sistem vse pravice in 
zaščito ženski, nobene pravice pa moškemu (prav tam). Po Carriejinem mnenju se moškim godi 
edino ta krivica, da ne morejo preprečiti splava v primeru, da se z njim ne strinjajo.  
Medtem ko so se vsi sodelujoči v forumu opredelili za ali proti splavu, pa se je Delfinchek-u 
zdelo, da je vprašanje, ali si za splav, trapasto. To je odločitev posameznika, v katero se nima 
nihče pravice vtikati in pametovati, kako je življenje sveto ipd. Tudi Donna ne vidi pomena v 
tem, zakaj bi se ženska, ki gre splavit, morala zagovarjati komur koli. Njeno telo, njena 
odločitev, zarodek brez materinega telesa ne more preživeti. To je uprizorila kot mamo, ki je 
gostitelj, in zarodek kot zajedavec, kar pomeni, da gostitelj nudi zajedavcu zavetje in hrano in 
se iz njega praktično razvija. Zato ima ženska 100-odstotno kontrolo in vpliv, ali bo sprejela ta 
zarodek ali ne, in to brez slabe vesti (prav tam). S to trditvijo se nasprotniki splava ne bi strinjali, 
saj je zarodek božje darilo in ne zajedavec. Lahko pa se na zarodek gleda tudi na ta način. 
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Neka oseba je bila mnenja, da je lažje opraviti splav, kot pa otroka donositi in ga vzgajati. Toda 
tukaj je zopet vidno poenostavljanje in na nek način obsojanje žensk, ki splavijo. Veliko je 
dejavnikov, da se ženske odločijo za splav in obsojanje je popolnoma nepotrebno, saj ne vemo, 
zakaj se je oseba zanj odločila. Tudi, če bi se ženska lahko vedno odločila za zaščito, kar seveda 
ni niti približno res, to ne bi imelo niti najmanjše povezave z njeno upravičenostjo do splava, 
ker nosečnost in otrok nista in tudi nikakor ne bi smela biti dojemana kot kazni za kakršno koli 
že njeno prejšnje vedenje, ne glede na to, koliko si nekateri člani družbe želijo kaznovati po 
njihovem mnenju pretirano ali neprimerno spolno aktivne ženske.  
Angleška cerkev združuje močno nasprotovanje splavu s priznanjem, da lahko obstajajo pogoji, 
pod katerimi ima morala prednost pred katero koli razpoložljivo alternativo (The Church of 
England and Roman Catholic Church, 2009). Angleška cerkev deli rimskokatoliško stališče, da 
je splav močno v nasprotju z moralnim zakonom. Preko morale in vesti človeka poskuša Cerkev 
vplivati na posameznike in njihov odnos do splava. Papež Janez Pavel II je leta 1995 napisal 
encikliko z naslovom Evangelij življenja, v katerem je izrazil temeljno stališče Cerkve. Potrdil 
je, da je neposredno in prostovoljno ubijanje nedolžnega človeka vedno hudo nemoralno. 
Neposredni splav po njegovem vedno predstavlja hudo moralno motnjo, saj gre za namerno 
ubijanje nedolžnega človeka (prav tam). Pri tem je vedno prisotno poudarjanje nedolžnega 
človeka, ploda, nikjer pa se ne omenja ženske kot nositeljice tega ploda. Ženska je potisnjena v 
ozadje oz. v tej debati sploh ni pomembna, kar je sporno. Vsaka ženska ima pravico do 
svobodnega odločanja o svojem telesu in tega naj ji ne bi nihče odvzel (Cerkvi je to uspelo). 
Stališča Cerkve do splava so radikalna in mnogokrat tako trdno zakoreninjena v mnenja, da se 
jih verniki in Cerkev sama drži kot 'pijanec plota'. Pri neupoštevanju žensk v temi splava in 
posledično pri njihovem odločanju glede svojega telesa se kaže njihova drugorazrednost in 
manjvrednost. Oktobra 1996 so katoliški škofje v Angliji in Walesu objavili dokument z 
naslovom Splošno dobro, v katerem so zapisali, da vse človekove pravice izvirajo iz ene 
temeljne pravice, pravice do življenja (prav tam). Za številne sodobne katoliške teologe ima 
stališče Cerkve do splava zelo jasne družbene in politične posledice. Kar nekaj katoličanov se 
ne strinja z vatikansko odnosom glede splava. 
V primeru Irske so se morale ženske odpraviti v Veliko Britanijo, da so opravile splav, saj je 
bil ta na Irskem prepovedan in kriminaliziran. S prepovedjo splava se kršijo ženske pravice do 
nadzora lastnega telesa in posledično se ženski spol degradira. Sama imam sorodnico, ki živi 
na Irskem in je zaradi prepovedi splava morala obdržati tretjega otroka, ki ni bil načrtovan. 
Marsikatera ženska nima možnosti vzgajati otroka ali pa ji zdravniki napovejo, da bo imel otrok 
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težke zdravstvene težave, pa je po zakonu pred letom 2018 (ko se je zgodil referendum za 
spremembo 8. amandmaja) morala oditi na splav v tujino ali celo obdržati otroka. Nikoli v 
bistvu ne vemo ozadja žensk, ki bi rade opravile splav in zato ni na nas, da jih sodimo ali jih 
kaznujemo s prepovedjo splava kot takega. Vsaka ženska bi morala imeti možnost splava in s 
tem nadzora nad svojim telesom. Na žensko še danes ne znamo gledati kot zgolj na človeka, ki 
se trudi uresničevati svoje vrline, saj se podoba ženske ne more otresti svoje telesne funkcije, 
in četudi sodobna moderna družba v ženski primarno ne vidi zgolj matere, je ženska, ki se 
odloči za življenje brez otrok, prevečkrat označena kot ženska, ki zanika svoje poslanstvo. V 
tem smislu je v sodobni demokratični družbi zato govora o iluziji svobodne izbire za 
materinstvo (B. B. in A. P., 2016). Tiste ženske, ki se odločijo za materinstvo, so v družbi še 
danes, po mišljenju mnogih, bolj 'cenjene', saj izpolnijo svojo pravi namen v življenju. Cerkev 
ženske še danes bolj ceni, če so matere in s tem izpolnjujejo svoj namen. Ženske, ki se odločijo 
za kariero in osebno rast, so s strani ostalih posameznikov (vernih ali ne) ter Cerkve bolj 
stigmatizirane in obsojane, saj ne opravljajo svoje naravne vloge. Primarnost materinstva je 
močno prisotna v današnji kulturi še danes. Tudi sama poznam mnogo vrstnic, ki so si že 
ustvarile družino in imajo otroke, na drugi strani poznam tudi mnogo vrstnic, ki so dale prednost 
izobraževanju ter karieri in še nimajo otrok. Ko se pogovarjam z njimi, sem pogosto v 
pogovorih zasledila, da čutijo določen pritisk družbe, ki jih nenehno opominja o tem, kdaj bodo 
(bomo) imele svoje otroke. Ne le Cerkev, tudi družba (ali še posebej družba) ima velik vpliv na 
posameznike, saj čutijo nenehen pritisk in usmerjanje o tem, kaj je pravilno in zaželeno ter kaj 





Razmerje med religijo in enakostjo spolov je mogoče razložiti s trditvijo, da družbe z višjo 
religioznostjo sprejemajo avtoriteto verskih učiteljev, ki zagovarjajo patriarhalno organizacijo 
družbe (Norris in Inglehart, 2004). Domnevamo, da tiste ženske, ki se držijo prevladujoče 
religije, tudi zaradi svoje vzgoje in družbenih tradicij, ki jih obdajajo, morda ne bodo nagnjene 
k javnemu življenju družbe. Številne feministke krščanstvu očitajo, da je podpiralo in širilo 
ideologijo moške superiornosti, namesto da bi spodbujalo težnjo po enakovrednosti in 
enakopravnosti spolov. Pri tem se sklicujejo na to, da je Cerkev v preteklih obdobjih igrala 
najpomembnejšo vlogo v oblikovanju in ohranjanju kulturnih in družbenih vzorcev 
vsakdanjega življenja in da kot taka predstavlja neločljivi sestavni del v oblikovanju zaupanja 
v obstoječo urejenost medčloveških odnosov (Furlan, 2006, str. 59). 
Telo je odsev družbe, ki ga obdaja; zbirka družbenih pravil in reda. Oblikovano je v družbenih, 
kulturnih, zgodovinskih in političnih kontekstih. Vsaka kultura ustvarja telesne ideale in 
patriarhalnost je s težko dosegljivimi lepotnimi ideali ustvarila prostor, v katerem se ženske 
počutijo nelagodno v svojem telesu. Kljub zmanjševanju družbenih razlik med spoloma se s 
telesnim videzom še vedno rišejo odnosi med moškimi in ženskami, predvsem pa se kaže še 
vedno obstoječa, toda bolj prikrita moška dominacija nad ženskami. 
Na začetku dela sem postavila hipotezo, da ima Cerkev še danes nadzor nad ženskami, ki se 
kaže v zakonih, povezanih s splavom, kontracepcijo ipd. Svojo hipotezo lahko delno potrdim, 
saj Cerkev zagotovo še vedno ima vpliv na posameznike in posameznice ter njihovo življenje 
(kolikor ti posamezniki to dopuščajo). Cerkev poučuje božje zapovedi in moralna načela, katera 
se morajo verniki držati, vendar pa se jih sama ne drži oziroma jih krši (npr. pedofilija in 
prikrivanje le-te). Prav s to dvojnostjo sama sebe izpodbija in s tem tudi svojo verodostojnost 
pri posameznikih. To vodi vernike v dvom, saj se zgledujejo po Cerkvi in takšna protislovja so 
begajoča. Tudi to je razlog, zakaj so si verniki začeli sami presojati in razlagati ali oblikovati 
prepričanja glede cerkvenega nauka. Najbolj je to vidno pri nadzorovanju spolnosti in družine, 
kjer Cerkev veleva, kakšna je pravilna vzgoja in obnašanje posameznika v družbi. Toda nadzor 
Cerkve je v zadnjih letih zelo oslabel, saj so v javnost začele prihajati informacije o 
kontroverznih škandalih cerkvenih očetov, ki so postavili Cerkev pod vprašaj. S sekularizacijo 
in vedno bolj dostopnim izobraževanjem je moč Cerkve začela upadati. Toda še danes se 
določeni vzorci prenašajo iz generacije v generacijo, saj so zakoreninjeni v kulturi in jih je težko 
spremeniti. Tako še danes ostaja, kljub temu da bolj v ozadju, mnenje, da je materinstvo 
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poslanstvo ženske, ne glede na njeno kariero. Na Irskem je to bolj opazno kot v Sloveniji, a je 
tudi pri nas še vedno prisotno. Na Irskem so se dolgo časa borili za ženske pravice in dostop do 
splava, kar je pokazalo, da se tudi ena izmed najbolj religioznih držav spreminja. Splav v 
Sloveniji je dostopen vsem ženskam, ki ga želijo opraviti, kar ženskam zagotavlja nadzor nad 
lastnim telesom. Kljub dovoljenemu splavu so ženske s strani nasprotnikov splava 
stigmatizirane in pogosto tarče negativnih komentarjev. Mislim, da ne bi smeli obsojati nikogar, 
ki je opravil splav, ljudje pa bi se morali bolj truditi razumeti te ljudi, kot pa jih zgolj obtoževati. 
Zato da bi se slovenska družba in svetovna družba na sploh v okviru današnje svetovne kulture 
resnično otresla patriarhalne zaznamovanosti, je nadvse pomembno, da se najprej zave vpliva 
negativnih spolnih stereotipov, ki sodelujejo pri oblikovanju spolnih identitet, spolnih vlog in 
samopodobe in vplivajo na podobo in dojemanje drugega (Furlan, 2006, str. 86). Kljub temu da 
tudi Cerkev vse bolj stremi h klicu po enakovrednosti in enakopravnosti spolov, je še vedno 
zaznati navzočnost številnih predsodkov in spolnih stereotipov, ki s svojo potuhnjenostjo 
poskušajo preživeti. Predsodke o ženskah so že od nekdaj imeli za resnico oboji, moški in 
ženske, običaji, družba in religija pa so jih pomagali ohranjati pri življenju. Tradicionalne, 
stereotipne podobe vlog spolov tako žensko kot tudi moškega še vedno držijo v svojih krempljih 
in nemalokrat se jih ženska in moški oprijemata sama. Morda je za to kriv strah pred neznanim, 
a kljub temu se vloge spolov spreminjajo. Po eni strani je tako sodobna emancipirana ženska s 
kariero razpeta med uspešnim poslovnim življenjem ter uspešnim družinskim življenjem. Prav 
tako pa je tudi moški razpet med delom in družino. Pri tem pa je ženskina razpetost med 
zahtevami družine in zahtevami kariere kljub govorjenju o enakosti in enakopravnosti 
obremenjena z mislijo, v kateri še vedno prevladujejo predsodki o večvrednosti in večji 
pomembnosti moževe službene kariere od ženine (prav tam, str. 226). 
Ženskost in moškost se spreminjata in dobivata novo podobo, vendar pa se tudi v tej zrcalijo 
številni stereotipi in predsodki tradicionalne preteklosti. Ženske danes bolj kot kdaj koli prej 
aktivno sodelujejo v družbenem življenju, opravljajo tako ženske kot moške poklice, moški pa 
se približujejo družini in aktivnemu očetovstvu. Oba spola se osvobajata predsodkov in 
stereotipov, vendar so ti še vedno močno zakoreninjeni v družbi. Navzočnost spolnih 
stereotipov se kaže tako v zaposlitveni segregaciji po spolu, kot tudi v množičnih medijih ter 
hierarhični ureditvi in praksi Cerkve in države. Predvsem pa se prisotnost spolnih stereotipov 
kaže v krizi družine, s katero se sooča tako slovenska kot tudi globalna družina. Jeza moških 
nad ženskami je danes večinoma reakcija na to, da so ženske vse bolj samozavestne doma, na 
delovnem mestu in drugje. To pa predstavlja izziv za moške, saj morajo na novo opredeliti tako 
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svoj položaj, kot tudi ženskega. Tako se spopadajo tudi moški s krizo identitete, saj morajo 
ponovno najti 'svoj namen'. Zdi se, da je družba storila korak naprej pred Cerkvijo, saj je 
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